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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
O 'Trt'f l'C'H A' 1~ ,L· .t....
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
ltxomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha stlvido dispotler
que el general de división D. Ernesto de Aguirre y Bmgoa,
que se hallaba destinado en el ejército de la ilila de Cuba,
caUse baja en el mismo y alta en la Península; donde que·
dará en eituaci6n de cuartl:l, ínterin obtiene nlleva colooo-
ción.
De real orden lo digo á V. m. para BU conocimiento y
finel! correspondientes. Dios guarde á V. !l. muohos afies.
Madrid 4: de febrero de lé99.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
----
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha 13Í3rvidJ disponer
que el general de división D. José GarQia Aldave, que se ha-
llaba destinado en el ejército de la isla de Cuba, oause baja
e? el mismo y alta en la Península, donde quedará en situa·
CIón de cuartel, ínterin obtiene nueva oolocaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines oorrespondiente,. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1899. .
CORREA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultrainar.
RESIDENCIA
Exorno. Sr.:. La Reina Regente del Reino, en nombre de
fiU,AugUllto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido autorizar al
~~neral d~ brigada D. Guillermo Reinloin y Sequera, para que
Je BU reSIdencia en estle corte en situaOÍón de cuartal.
De leal orden lo digo á V. •• para .u conocimiento y
L; © Ministerio de Defensa
anes c<irrd'lpoudieot¡·8. l)i{¡", gailtt1¿. ~ v. íil. 'llUCb08 aftoso
'dadrid 31 de eneJ"ó de 1899.
CoRREA
'::leñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
...... -
SEOCIÓN DE l1STAtlO MAYOR y CAUl'AffA
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
~ de tmero próximo pasado, solicitando el aumento de caba-
llo!! de tropa para ks regimientoll de esa región, y cOlUlide·
rando qua existen razones especiales:J_~ ge.
llelal para I1l:lVarld á cabo, el Rey (q. D. g.), yen su BOIJlbre
la Reina Regente del !leino, lOe ha sflrvido di8poner que para
el próximo proyecto de pr~f:lUpueBto que se redaetQ~ ¡;e tenga.
en CU6l1ta el aumento de 60 soldados de segunda y 50 caba-
llos de tropa para cada uno de lbll cuatro regimienlios de Qa-
ballería que guarneoen esa región, los cuales' quedarán allí
con 510 hombres de tropa y 362 cabaÜos. " '
De real orden lo digo 8 V. E. para su .conocimiento y
demás afectes. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma~
drid 1.0 dti febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Barges, Navarra y Vasoongadu.
bañor Ordenador de pag(1s de Guerra.
--RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Minislierio
por el Capitáu general de Cuba! el Rey (q. D. g.), yen eo
nombre la Reina Regente del Reino, por resoluoión de 11
del mes actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de
gracias hecha por dicha autoridad á favor de los ofioiales,
olases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el primer teniente D. José
Franquiz Alcázar, y termina con fl práctioo Guillermo DáYila
SánohlJZ, en recompensa al comportamiento qae observaron
en lús enouentros y servicios que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mochos afios. Ma-
drid 30 de enero de 1899.
OODEA
S~iior.....
El iebrero 1899 D. O••~.. 21n _
Relaci6n que se cita
Cuerpos ClaseR NOMBRES. Reco:rnpeBsllo que se leR concede
Fuego tenido con el enemigo en el poblado de Oauto en la noche del 27 de abril de 18.98 y servicios de campaña
prestados hasta fin del mismo mes.
\1.er T.:niente •.•. \D. José Frun-iuiz Alcázar ••••••••• '1 Oruz de Vl. clase del Mérito Militar co~
. ). distintivo rojo.
Ipg., Mu. FcrIocamles'j 'Cruz de plata del Mérito Militaf con día-
f8argento ••••.••. Eustssio Nalda CastelbtI:lOS•••••..• ~ tintivo rojo y la pensión menaual de
! \ 7'50 pesetas, no vitalioia.
)
2.o Teniente E. R. O. Manuel AlvRr6z Pérez.••••••••••ICruz de V~ clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
lng. Zapadores.. ...•.. ~cruz de plata del Mérito Milital' con dia.
Sargento ••••.•. , José 8antafé Pastor. • . . • • • • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
1 7'50 pesetas, no vitalicia.
¡
ícaPitán••••.•••. D. Pedro Mena Guila.rte. • • • . • • . . .• Oruzde 1.'1. clase del. Mérito Militar con
distintivo rojo, penaiQnada.
l.er Teniente E.:ES :. Gr6gorio CarvajaJ.Jiménez•••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
¡Otro Cm.·. E. R.. :. Li.?o~iC? Plá, Ga~cía._; {Crtl~d.e ~.s cl~se del ~érito Militar oon
O¡¡ro .ID. R •••••• »PnmItlvo Escudero J. uente •..••. ) dll.tmtlvo rOJo, pensIOnada.
:-urgento.•.•.. " Juan Vilar Martinaz•. > ••••••••••• \
Otro.••••.••.••. Anton.io ¡,u_~uz V8r.~ Ort:z ~e plat~ del Mérito.Militar ami dia-
Otro••••.•.••••. FranCISCO \J1Ual.b!1 Gl'~~n¡¡,doa....... tmtlYO rOJo y ··la pensión mensual de
Otro •.•••.••..•• Fnmcisco E;;¡pejü Betes. • • • • • • • • • . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo .••....••.. Narciso Llanee M¿!Qu~z.•••..•.•••
l.er blm. del f€g. Inf.a Otrn•••••••••••• Manuel Camack Góm,m.•••••••••• ¡Empleo de ilargenllo.
de Alava núm. 56 .•. Otro .•••••••.•.. Q,~min¡o&vam' Blanco•••••••••••
Otro RQque Moreno P~r(>z ..
Soldado ••••••••. Salvador Ru.bio S¡H:.che~ .••.••.••••
Otro Juan Hidalg'3 R~':'ll .
. Otro •••••.•••••. ~&.iguel Ran:ws P;¡1hal'do ••.•••••••• ° d 1 t d 1 Mé 'to M·l·J.~ d'
Ot,IQ Felipe García E,;pada............. r~z t'e p a:" e I rl .Ó I hur con1 ~.
Otro.•.•.•.••..• Antonio Eflp!l.fta Rl.UDirez•••••••••• \ 2~5¡jvO r~10 Y a 'f~~l n menaua e
Otro ,Tosé Portale¡,; P¡,lllpis.€!............. pese RS, no VI 81C18.
Otro•••••..•.••. Manuel Otorllo Bugml .
Otro ••••••.•.••. Leonar:fo Acedo GU .
Otro•••••••••.•. Franoisco Gómez Valle ••••.•••••••
Otro •...•.•••••. José Tunes Arém.t.f(l1..••.••••••••••
Ing. ' bón. ~~rrocarriles'lca~i.t~n••¿...... D. Vli~e;iano C;i~:mlllVf:"NoV8k .... 'IOru~ ~e ;.s cl~se del Mérito Militar con
Samdad MUltar.. • • • •. Mé.l1eo 1. •••••• »Cé¡.¡El. GOlJzá!f;., RaE,.,; ••••••••••5 dlstmtlvo rOlO.
rnf.s Provisional Puert ¡1 er T' tí:. Twd.oroF(lu.u:mdez d;; Cuevas y dI' lOruz de La clase del Mérito Militar eon·,
Rico núm. 1 j' f:llllen e ••.. ( R'imón ..•..••.•.••••.••••.. ~ distintivo rojo, pensionada.
ruta bón. Ferrocarruea./0tro......... ••. :t Alfredo V¡:,las¡Jo SOWlIIS••••••••• \
lng. Z.apadores••.••••. Otro •..••..•:... :. Francisco Bastos AnSilr ••••••••. Crtl~ i,lf.l ~.s cl~se del Mérito Militar con
IngenIeros•.••••.•••••. Cdador fortJ:fics- r.l1stmtlvo rala.
cianes de La. .. "Cósme Góm€Z Garcia ••••••••.•..
2.° rl'enienta E. R. :. Franoisco Lob~ Pozml5 •.•.••••••• ¡Oruz de 1.11• olasa del Mérito Militar cen°
distintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••.•••••. Manuel Lizárragr., Roloán.••.••.•.•
801dado••••••..• Agustín Parro Aranda .••••••.•••••
0tro Antonb GIl Femánoell .
Otro Baltasar Campos Monfort .
'1 Otro. • • • • • • • • • •. Enriqne San Félix Exp6sito••••.•••
Ing. bón. Fetr,~cllrrI es··'Otl'o •••••.•••.•. Enrique Rodríguez Gómez•••••••••
Otro .•••.••••••• Francisco Piquer L'aplaza•••••••••.
Otro •••.••.••••. José H:'lrlucea !tinaran rl d 1 t d l Mé't M·l"t· d~"''''
Ot J F ), d Di ",roz a p a a e rl ° llar con 1"ro............ uan ern",n ez azoO............ t' t' . 1 '6 1 de
Otro •••••.•••••. Lino Abajo Calvo. . .•••• .••• •..•• . ~50vor~Jo y a .reir'! n menaua
Otro •••••.•••••. Manuel RodrígUEZ Rodriguez....... pese.aSj no VI. a ·cla.
Otro Marcalo Palomo Ooaña ..
Soldado de 1.1\ Antonio BaHester Rll,bater ..
Otro .••••••••••• EstanisJao Pastor Pérez..•.••• " •••
Otro de 2.s •••••• Antonio de los 8antos Expósito.....
Otro ••••••••••.• Jt¡an Nogués Casandell ••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio (Jivico MoraleEl.•••••••••••
Z d Cllpitl\n •••••••• D. José Castañón Valdés •••••••••• ¡Oruz de 1•./l.claee del Mérito Militar conIng., 4.- reg. apa orea . distintivo rojo, pensionada.
. Oorneta ••••••••• Francisoo Bartaal VilS •••••••••••• \
Solda.do d: loS.•• Vic~nteMollá MiraIles.••.••••••••. Or~z ~e plat~ del Mérito. Militar con di/!-..
Otro de 2. •••••• EnrIque Comas Vives. • • • • • • • • • • • • tmtlvo rOJo, y la pensión mensual d.
Otro•••••••••••• Teodoro AUué 8alormón........... 2'50 pesetas, no vitalicia.\
Otro. • • •• • • • • • •. BIaa Redondo.Polo ••• , •••••••.•••••
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J
'iOldadO -de 2.&••• Antonio Haro !~odrigu'z..•.•.••.•. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis~
1.tr bón. Alav~ núm. 5.6 Otro••••••• _•••• Antonio Borrego Roja~ ..•• < •• _ •••• tintivo rojo y la pensión m.enaual de
Otro ••••••••• _•• 1Martin Rodriguez Fernández....... 7'60 pesetas, vitalicia.
Intento de embarco y des§mbarco por la escuadra americana en 1(. Jagua>, el 11 de mayo de 1898
I f te i ~Capitán, .••••••• U. Valeriana O11l3nueV8 Novak••••.¡Cruz de 1.80 cl~se del Mérito Militar COD
n an r a ••••••••••• ·l2.o Teniente E. R. ) Roman Mflrtiufz Marañón••••••• j distintivo rojo, pensionada.
Sold!Jo<lo 2.a •••••• Aquilino Pilrr,) Aranda.••••••••••• \
' Otro•••••••••••• Andrés Aguilar Galiano •••.•••••••
Otro .•••••,••.•.. M:nrique Rodrfgu,"z Gómez •••••.•••
Otro••.••••••••• Francisco Piquer LllpI8za•••.•••••.
Otro•••..•.•••• , Gragorio Azudillo Matute Oruz de plata. del Mérito Mili~r con dis-
Ing., bón. Ferrocarriles: Otro .••,••••••••• JUBé ~apata Guil!<;s............... tintivo ,rojo y.la. pensión mensual de
Otro ..••••••••.• José Guerrero Salinas .•• ' .••.•.•• " 2'60 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•••••••••• José López Aparicio ••.•••.••..••••
Otro•••••••••••. Jf)sé Hllrlueia Iturrara •••••.••••••
Otro ••••••••.••. Lino Abajo Calvo •.••.•••••••••••.
Otro•••••••••••. Mauuel Rodríguez Rodríguez••••••• f
, Encuentro en« Oervantes) (Habanq), el día 26 de mayo de 1898
Bón. Oaz. 'Val1adOlidnú~¡~albdo d" ••••••••. AEIndiléio Nvú1úeztLi ó~;~z":d"""'" .•. (Crtt!Zt~e plat~ del 1Mérito 'óMilitar con1didso21 1"0 a o......... .n r g tl en n lJarm 8 •••••••••••C ID lVO rOJo y a penel n mensas e
mero .•••••••••••• Obro ••.•..•••••. Btllbino Collar V,"l~¡;,co.•..••••.•••. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
2.o Teniente E. R. D. ,José Serrano r~~rrano••••••••••. ,Oruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintiva rojo, pensionada.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Reg. Oab.a Pizarro nú· Sargento •••••••• Eogenio Martín Santsna... •••••••. tintivo rojo y .iJ¡ peD8Í6n mensual de
mero 30. . . • • . •• •••• 25 pesetas, no vitalici~.
Soldado ••••••••• Vicente Más Eue••••••••••••••••• '10 d 1 t d 1 Mé't M'l"t d'Ot P d Di Di ruz a p 8 a e r rI o llar con lB-
Otro .••••••••••. AS t
ro
, Ca~ . 6"·S' •.•••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
ro.......... •. n onto ,nSlCa ,ltO.............. 2'50 t 't r .
» Oabo ••••••••••. Valentfn Domingo Blanco.. . • •. • • •• -pese as, no VI alma.
HERIDO
Bón. Qaz. Valladolid nú·
mero 21. ••••••••••• l.eXTtlDienteE.R. D. Rafael Mnñoz Rabio...••••••••• Cruz de La clase de Maria Cristilla.
Operaciones practicadas en Ot'iente con la división ligera en los meses de marzo á mayo de 1898
1.er Teniente..... D. Antonio Crehnet del Amo •••.••• Oruz de 1:& clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo, pensionada.
, 2.° Teniente E. R > Jorquin Gálvez Albar •.•.•••••• 'MenciónhonorifiOR.
Otro. ••••••••••. ) FrancifCo Miramontes Lázaro.••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
, distintivo rOjo,pensionada.
, Sargento •••••••• Juan PIsBenoia Granados •••.••••••
Otro •••••••••••• Francisco GUBnero Alvarez .•••••••
Cabo . • • • • • • • • •• Manuel Laguna Bartolotus••••••.•.
Otro •••••••••••• JOl!é Polo Gareia.•...••.•••••••..•
Otro •••.•.•••••• Juan Izquierdo Soriano •.•••.•••••.
, Otro •••.•••••••. José Sánchez Sént·hez.....••.•.••.
Otro•• ; üabelo Aguado Blanco••••••••.•••
1.ft bón. del reg. Inf:a Otro•••••••••••• Faustino ViaDa Ru~da..•••••••••••
Extremadura núm. 16 Otro •••••••.•••. José Salguero TB~ero.•••••.•.•••••
Otro .•••.••••••• Antonio 'MolinA :Coco .•••••.•••••• , Cruz de plata del ~érito Millialrooo dis~
Otro•••••••••••• Ildefonso Sánehez Alejo•••••••••• _ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• José Tellp.s Romero............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Báez Reyes ••••'•••••••••••
Otro •••••••••••• Jnan de la Haba Valle.••••••••••••
Otro •••••••••••• José González Medalla•••••••••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Martin Poveda•••••••••••
, Otro•••••••••••• Pedro RBmero Caballero•••••••••••
Otro•••••••••••• Vicento Uema Macarel•••••••••••••
Otro•••••••• o ••• /08Simiro Expósito DillZ••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Verde Montero •••••••••••
Otro•••••••••••• Cayo Ferná'lldez Breña•••••••••••••
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Se1'vicios y operaciones en eZ Oriente, durante los meses de marzo, abril y mayo de 1898
, ¡ 1 ~orriZ de plata del Mérito Militar con dis·
Ing., bón. Telégrafos S.,ldado Benign'J Oúbo Gonzálu (....... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en trLoma del Cot'ojO'b y '!.Paso del Río San Juam (Villas), eZ 11 de junio de 1898
1.er Teniente•.•• '\D. Diego Garoia Slintos ••••••••••••lO d 1 a 1 d M í O i t'
Otro E. R....... »Tomás Casal Sánchez. lO ~ tl1Z e • c ase e ar a r s IDa.
Bón. Caz. Cataluña nú- Capitán......... ) Esteban Martinez Prados {Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
mero 1••..••.•.•••• Otro............ ) Emilio S4enz de Tfjada.•••••••• f distintivo rojo, pensionada.
1.er Teniente E. R. }) Manuel Márqu~z Aguilar..... lO' Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.° Teniente E.R. »Alejándro Eir&s Pérez Cruz de La claae de Maria Cristina.
SAnidad M.ilitar•••••••• / Médico provl.... »Leandro Escudero FeIIiándt:z,•••• Cruz de La clasa del Mérito Militar con
, diStintivo rojo. '
Sargento •••••••• Luis Pérez BOgé••••••••••.••••••• 1
Otro Jósé CalV(l Dicsdado ••.••...•••••.
Otro••••.••••.•• Antonio Alonso Batl1é.••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • ••• Angel Pérez Molero ••.•••••••••.••
Cabo Vicente López GómEz .
Inf a C O t 1 fí ú Otro............ Manuel Suárez Pachón •.••••••••••
., az. a a u 8. n - Ot 1B dl' O d'l- 'o V
1 ro. • • • • • • • • • • • ernar no an 1 "l argas••.••••mela ••••••••••••• Otro............ Andrés Patiño Ma~oelo.•••••••••••
:ioldado ••••••••• José Ramón ABensio •••••••••••••• Cruz de plalia del Mérito Mimar con die-
Otro •••••••••••• Juan Saló Mateo.................. nntivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• Cesáreo Hern!lndez Romero........ 2'50 pes8'as, na vitalicia.
Soldado••••••••• Franoii!oo Barmúdez RamoB........ . .
Otro•••••••••••• Manuel Fernández García.•••••••••
, ¡Artillero 2.·...... gmilio Pérrz Vázquez .••••••••••••
Otro••.••••••••• Alejandro Quiroga Vicente .
Art.a , 5.0 reg. Montaña: Otro ••.••••••••. Abel MartinezLatorre•••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Fernández Mateo••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. León López Pérez•••••••••••••••••
HERIDOS . I
, . fcruz de plata del Mérito Militar con dis-
. garganta ••.••••. DomlI!go Rangel Navu~..... ••• •••• tintivo rojo y la pensión me»sual de
B6n. Caz. Catalufía nú- Oabo ••••••••••• AntOnIO Navarro Miguez.•••••••••• , 7'50 pesetas, no vitalicia.
mero 1............. Soldado de 2.a... \IariflDO Mallen BotaIlo tcruz de plata del Mérito Militar con dll'
Otro•••••••••••• Juan Orellana Morales... •••••• •• • • tintivo rojo y la pensión mensual d.
Art.a, 5.° reg. Montafía.IArtiilero •••••••• /canorio Castro Miraldez........... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Encuentro en «Santo Oristo», «San Javier) y ",Concordia» (Habana), el 18 de julio de 1898
2,° Teniente:m. R. D. José Nava.rro LópAz ..•• _•••••••1Cruz de 1.a olase del Mérito Militar con
Otro............ ~ Federico Jiménez Carril 5 distintivo rajó.
{
crriz dé plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• Víctor del Olmo Pétez............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7150 pesetas, nd vitalicia.
.. '3oldado de l.a••. NicRaio Carretero Peñaranda•••••••
Otro de 2.&•••••• BaJdomero B~nit~z Jiménez••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo FerJiánd('z M,arqués••••••••
Otro•••••••••••• Adriano Hueso Vellido••• : ••••••••
Otro•••••••••••• l.'orcuato JavalElra GÓmez.•••••••••• Oruz dé p1atá. del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Narcieo Pivernal Ca'3as • • • • • • •• • • • • tiritivo rojo y la pensión mensual -- de
R C b 11 i d P· Otro ••••••••••.• José Lara Rlos.•••. !,~". • . • • . . . • • • • . 2
150 pesetas. no vitalicia.
eg. a a er a e Iza· P d M d ' .• --Ú 30 Otro... • •. •••. . • e ro . a8 eu.. ··,r Pl''6 •••• ••••••••
rra n m. ••••••••. Otro Pantaleón Aquilla Havas. • • • • • • . • • '-:'1 .
. Otro : Vioente Gareia DAIgado .
Otro•••••••••••• Pedro Colomina TOlres ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Gabriel de la Orl1z ••••••••••••••••
HERIDOS l· , .
, ~crui de platá del Mérito Militar oon dfs---
~oldado de 2.a•• , José Martín Bulz.. • • • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menliual de
7'50 pelletas, vitalicia. ' ._
, {cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
mro•••••••••••• Antonio FreBco Dominguez........ • iintivo rojo y la pensión mensual de
__ ' 2'50 pesetas, no' vitalicia. --:
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Recompensa. que se lel conced!l
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NON::BRES0111111
............_~-, ..
,.._._~-:;: ... "~~'l
-----:---1,-------------1:-------------
CONTUSOS 1
R' Cab" d P' 8 Id d dI" ICruz de plata del Mérito Militar con dia-~g. • ~,llarroí o 8 o e 2•••• Sebastuín Maestre Orteg~•.••••••••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
núm.. 30••••••••••• ~Otro•••••••••••• Gerardo Fernánde:ll ROdlCl0•••••••• ) 2(50 pesetas, UQ vitalicia•
.Acción en ",Platanal» y «Potrero Manuelito Abreus) (Matanzas), eZ 23 ilejuZio de 1898
l2'O Teniente JI. R'ID. Bartolomé Bárcia Soto•••••••••• )l.er Mn. delreg. luf.a Otro. : •••••••••• t Francisc,: ~!'1rrocalVillalobos••••>Oru~ ~e ~.a 'c1a:ee del !\férito Militar conde Valencia núm. 23. Otro••••••••••••. t Ramón 81~U~nl'Jfl He~ranz.~ ••••. , distlntiyo rOJo, penl!llonada.Otro.. • • •• • • • • •• t Manuel IgleSIas IzqUIerdo ••••••• JOtro......... ••• t Victor Fraile Guerrero~••••••••• Cruz de l.a clase del Mérit"e Militar condistintivo rojo. .
Guardia Oivil•••••••• 'Io~ro............ t Pedro Peña Fern,ánde~ •••••••••• Cruz ~e 1.80 cl8s!, del Mér,ito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
)
GUardia de 2.1\••• Deogracias Garcia Royo.•••••••••••
Oab.R, Guardia Civil ••• Otro•••••••••••• Felipe Lubián C~imeno••••••••••••,
Otro•••••••••••• Manuel Navas Castro•••••••••••••
, Otro •••••••••••• Simón Cerrajón Borrero..•••••••••.
Sargento •••••••• Dionisio Fernánd€z Aparicio•••••••
Otro ••••• ~ •••••• Luis Cianeros Mateq ••••••••••••.•
Otro. • • • • • • . • ••• ~iguelManso Diez..••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Constantino Revueltll, Peña.••••••••
Otro .•• '" •••..• Domingo Suena Suena...••.•••••••
Cabo..•••••••••• Felipe Artiel Garza•••••.••••.•••••
Otro•••••.•••••. José GonzáIez Jiménez.••••••••••••
Otro••••••.••••. B::lnito Vazquez Cabrero.•.•••.•.••.
Otro••••••.••••• Toribio Pért'z LN'enzo•••••••••••.•
Otro. • • • • • . • • • •• Lázaro Garcia Pastor ••••••••••••.•
Corneta••••••••• Manuel González Alejano ••••••••••
doldado ••••••••• Mariano Ftamut Vea •.••••••••••..
Otro•••••••••••. Miguel Tejero Cl\braI.. ••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel PrIeto Borr...go •••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. MigUlll Cornell Figueras ••••••••••.
otro•••••• " •••. Pedro Meq.tbibre Fcrnández••••••••
Otro •••••••••••. Pedro Rillón Martinez••••••.••••••
tro. • • • • • • • . • •• Robustiano Gonzáltz Corrales. • • • • •• C de 1 t d 1 Mé't M'lita d'
Otro. • • • • • • • . • •• Ramón Garrigó Espart. • • • • • • • • • • . r~z t" p a ~ e 1 r1 o •/ r con 1 ~-
Otro ••••••••••.• Teodoro Lópl'z Herrero............ 21n501vo rOtJo y a'tpel?~1 n mensua ti
Otro •••••.•••••• Juan Morel! Sm Martín........... 'pese /lB, no VI a 1018.
l.er bón. del reg. lnf.· Otro•••••••••••• Pedro Rubio Pastor ••••••••• " ••••
de Valencia núm. 23. Otro •••••••••••• i:laturnino Bol EscalA ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio López Fdrnández.•••••••••
Otro•••••••••••• Cirilo Fernández Trincado •••••••••
Otro•••••••••••• Angel Monterrubio Monterrubio ••••
Otro•••••••••••• Guillermo Aba':! Salinas•••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Píneda Mena•.••••••••••••• tt
Otro•••••••••••• Diego Mendoza Bonacha•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Mor Cuadra .•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco CapeH Capel!. •••••••••••
Otro.••••••••••• José Gardenes Cadelles ••••••••••••
Otro•••••••••••• Ildefonso Cll.berón Alonso.•••••••••
Otro•••••••••••• Lesmes Esteban Fraile •••••••••••.
Otro•••••••••••• Franoisco Prieto Clemente•••••••••
Otro•••••••••••• Lorenlo Pérez Garcia••••••••••••••
Otro•••••••••••• Cipriano Diaz LÓl'lez.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Mateo Lobo González.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Cadevila Gllixa•••••••..•••
Otro•••••••••••• Gabriel /SAnchez Rodríguez•••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Liborio Marcos Pastor•••••••••••••
Otro. '" •••••••• Rafael Ordóñez Quintana •••••••••• ,
Otro •••••••••••• Francisco López Garcia••••••••••••.
o Otro •••••••••••• Mónioo Ortfz Zapata .
71, Tercio de guerrUlas. 2.
0 Teniente••••• D. Branlio Fuerte Uricelgui •••••••• Empleo de primer teniente d9 guerrillas•
•er bón. del reg. lnf. ti
de Valencia núm. 23. Sargento........ t Emilio Mufioz Rojo •••••••••••• IIlmpleo dla segundo teniente de la E. B.
HERIDOS
~ón. Mol'. MaianzlUl... Práctico de ,2.a... Rutino Martiu~zOruz ••••••.•••••• \CtUZ de plata del, M,éritO, M,ilitar con die-.\l~ \¡PQ. lego Inl.a de tintivo rojo y la pensión Ulenl!JtlN f,le
ar~nola numo 23•••• Soldado••••••••• José,Oalle Garcia............. .., 2'ro pesetas, vit~lioi.a·.
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CUerpos Clues NOMBRES Becompen,sa que le les concedé
1 ex bó d 1 1 f a~c . . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
. n• e. raR. n. ornata. • • • • • • •• Mlgue~ Avaló EXpÓSitO........... • tintivo rojo y la pensión mensual de
de ValenCia núm. 23. Soldado••••••••• Claudlo VehH!J" Ihll.ttfa••••••••••• , 7'50 pesetas, vitalioiaJ " .
l. . . ~cruz de plata del Mérito MilitM coa dís-
Glla. looal del Manguito~Guerrlllero•••••• Ense~l1oDiar.mo Armas............ tintivo rojo y la pensión menaual de
. /Ot:o ••.•••••••.. EV8rlSto PalIos Mngena....... .. ... 2'50 p8setús, no vitalicia.
I ,Crnz de plata del Mérito Militar con die-Guerrilla de Calimete •• Otro •••••••••••• Juan Garcia León.••••••••••••••• '! tintivo rojo y la pensión mensual de\ 7'50 pesetas; vitalioia.
Defensa. del poblado (1; Tumbas de Zaza:;, durante el bomba1'deo por la escuadra enemiga, el 26 de j1~lio de 1898 .
l.er Mn. del reg Iutadel· I
Cundongs núm. 40.. 1.er TénienteE. R. O. Jesús Jaiooe Cortés Cruz de VI clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
4.0 lf~g. Art." de Mont;". Segundo idelll. •• ~ Marcial Gómez Ordás /Cruz de l.ll clase del Mérito Militar con
Comuoicll.cion< ¡¡1...... _ •• 1'p.legrafi!'tl11.° •. »Rrmón B3rguñote 8!l.Ivador ••••. í distintivo rojo. .
3.er :reg. Zapo Minadores. Soldado••••••••• Juan Vioeo.ttl Viceute •••••••• .' ••.•.
HERIDOS
1.er bón. del reg. rnf.a de
Covadonga núm. 40•• Soldado Salvador Marquda Agustin C d l t d 1 Mé't Milit d'
l.er bón. Art.a de plaza. Art.i!1ero •••••••• Francisco Garcia Bastida.......... rtl!Zt'e p a ~ e 1 no.ó ar con1 lS-m lYO rOJo y a penal n manSU8 de
CONTUSOS 2'50'peeetas, no vitalicia.
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1.ex Mn. del reg. Inf.a de{'IoldRdo••••••••• Pedro Olmos Pulido.••••••••••••••
Covadonga núm. 40.. /0tro José Ortega Torres .
10.0 bono Art." de plaza. IArtillero •.•••••• Vicente Arcaya Chavama .•.•••••••
Servicios prestados durante la actual campaña hasta el 1.o de mayo de 1898
IOfioisll.o••••••• D. Miguel López de Arce y Gareia ••
Otro............ • Herlbert'l RodIigu6z Brochero y
del Rio ......•..• - •••••••••.
Otro............ ,. César Ferrer F.canehi-Alfaro •••••
Otro 2.0 •••••••• • Carla:! Goñi lJ'truándtz••••.•...
Otro......... ••• 1I R&f¡,el Nc:ira Aláez•••••••••••••
Otro 3.°... .• .••• • Barnardino Z..patero Alcalde••••
Otro........ • ••• »José Sarooiento 11a"uen•••••••••
Otro 1.0......... ) Juan Portel! y GÓOOllZ .
Otro. . •••• •••••. »Enrique Garcia Martinez.••••••.
Otro. • • • . • • • • • •. "Emilio Calvo Vallespin•••••••••
Otro 2.° »Simón Lóptz Sánch<z .
Otro...... •••••• 1I José Jiméo€z Blé•.••.•.•••.•••.
Otro...... •••••• »Florencio Lazaro Salal!l •••••••••.
Otro. • • • • • •• • • •• 1I Pedro Clilvo Fino- Rosario •.•...•
Otro............ ,. Alfredo García Martinez•••••.•.
Otro 3.° .IlJ. R. • •• ,. José Buiz Pino .
Otro 3.°. • • • • • ... ,. J olio GODzálezM~rtinel de Velasélo
Otro............ »Sebastián Olivel1& Solar ..
Admóo:Militar, 3.11 bri- Otro Il:. R....... ) Claudio Criado Molero•••••••.•• Ciuz de La clase del Mérito Militar con
gada de Transportes. Oficial 3.°.. ... .. »José Rec8sérúl Fcneób.. •. . • . •• • . disUntho' rojo.
Otro. • • • • • . . • • •. lt Rafael Pérez Cardón...••••••••.
Otro E. R....... ,. José MaDcbiiño Somero•.•.•.•..
Oficial 3.°•••••.. » Manuel Seco Sánchez ..•...•••••
O~ro E. .R.. •••. »Francieoo Rivero Martin. ;'••••••
Otro •••••••••••• I,. Juan~drDándezPoya.to .••.•••.•
Otro.... •..••.. »A'1tomo Román Agtlllar .....••.
Otro .••••• ~..... 1I Manual Pintado Beleño••...••••
Otro.... .••••••. II Fll.uiltíoo GonMlez López ••••.•..
Oficial 3.- ••••••• ) Emilio Garcia Martiuaz .••••••.•
Otro.......... •. ~ Pedro Tesorero González••••••••
Otro •.•.••••••••.» Carlos Alons:l HerR .
Otro............ II Martín Sá[lz Blanco•••••••••.•••
Otro E. R.... •.• »Luis Rom¡lrU GÓffiE-Z ••.••••.••••
O·.rn .•.••• ,..... » ,Ilrl~f ·,nl'lO thhdno Bótt'ta •••••.••
'Ifi··bl 3.~....... Mallu.,.l M'lcía¡.¡ At)¡.,lJano •••••••.
Vtlterinaxio 3.o. •• ) P"blo 13drna¡~ .Mo:inol:! .
l lr,ro 2.°.. ••••••• • R~m()tl R()t~ Fonull~jsa. •••••• .' •••
Otro 3.°•••••.••• "Francisco OW\ Córdoba•••..•••• ",
'i
.1"
Enouentro en cTie1·t·((8 Negras", "Pot1'el'O Fr:w1'1tco» y ",Loma )J{artell" (Matansas), el día 2 de agosto de 18f}8!~,.
r.er oon. del leg. Inf.a~C· . 1 ~. {Crus de 1.11 clase del MéritO !liHfft 6lJ{s .,.~
de Saboya n~o6...... apltán ••••••••• O. Joeé Fernández Sllav.edrtlo... . .•. distiJltivJ IOj.). ..;~
J
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NOMBRES Recompense. que se lelt concede
\
CllPitán••••••••• D. Valentiu :Mt:\Jga! Casado•.••••••. Mención honorifica.
2.° Teniente E. R. »F:!deric:; F.:rn~~)~I.'~González••.• Cruz de 1.11, ol88e del Mérito Militar con·
distintivo rojo, pensionada.
?l\p~tán ~. R.... ~ Enriq,ue ~~nito ~!arraSá.••.••••• Cruz de 1.& clase de Maria Cristina.
1 er bón d 1 I fa MédlOO 1. •••••• ~ Ignamo (.lttO l\-I\. dero.•••.••••.•
. de Saboy: nr;~·. 6n '. 2.0 Teniente E. R. ) Manuel Y:!l·'sclh Fiestrae...••• ICrn~ ?e .1.a 01::s8 del ~érito Militar con
.•• dIl3tmtlvo rOJo, pemnonada.
Otro•••..•.••••• »Vicente .j,::~:~ A.i:1:1nt ••••••••••• 'Jcrn: ~e ~." olll~e del Mérito Militar con
Otro............ ~ José N,,·~:, .,~ .. .r''''~ft............. dIstIntIvo rOJo. . • , •
l.erTeniente E. R. ~ Plá.('id·, ( .• !.\ r<l F 2r~·,1ndtf; ••••.•• ¡omz de l." clesd del Mérito l\!Ihtar con digo
tintivo rojo, pensionada.
12.0 Teniente E. R. ~ JOEé Z"n¡;..zr. G.l·lrrero ••••••••• Mención honodfi.ca.
¡Capitán......... »Emilio Mltyo Au1rée ¡Cruz 11e l.a clase del Mérito Militar conl.erT.miente E. R. »Gabino S1nch,z 1e la Torre•••••• 5 distintivo rojo, pensionada.Idem de Navarra n.O 25 Otro•••••.••.••• »Hilado Ht)rMll~l~zRivera ••••••• ICtUz de V~ clase de Maria Cristina.2.° Teniente E. R. » BIas Dorp.inl!J IUcllzonis•••••••. )Cruz de l." alaBe del Mérito Militar con
Otro .........••. ~ Juan MertiArmengot.••.•.••••• ~ distintivo rojo.
Reg. Oaballería. de Nu-fCapitán......... ~ Juan Esi.eobn Vl~lentin.~ •••••••• ¡cruz de La ciase de Mari& Cristina.
manoia núm. 11••••• ,2.°Teniente E. R. 7i Gregario Plaza Garcia.••••••••••• Cruz de 1.''lo 0las8 del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••• Teodoro Bartro!o Ruiz .•••••••••••• jo d 1 t d 1 Mé 't Milit.. disOtro A t ' R - Ot o ruz e p a a e rl o ..r con •
••• •••• •• •• • n ?DlO amos er... . •••• • .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.••••••.• MarIano FontaDRlle Torréns........ 2'50 t . 't r .
Otro•.•.•••.•••• Gonzalo Pa.blo Moreno.. . •• •. •••..• pese as, no VI 81CIa.
Otro •••.•••••••• Bllnito Ye~c'" D!az..••••.•.••••••• 'IIdam id. y la psnsión mensual de 7'50 pe-
. eetas, no vitalicia.
Cabo•.••••.••••• Tomás Trejo Vallejo ••••••••••••••
1.er bón. del lego Inf." ~abgento•••••••• LN~lislMoCrenoEht1pinRal.i •i .
de Saboya núm. 6 ••• Oa
t
o •.••••••••• J ICáO Ras amIMSO 0i o r guez.•••••••
ro............ 08 an~e ar u ··.· ..
Otro••.....••••• Miguel Hernt'm':lez Paniegua •••••••
Otro ..•••••••••• Valeriana Martin GonzIUez•••••••••
1:lo1dado de 1." ••• .Plácido Rniz Navarro•.•••••••••••
Otro.•••.••.•••• Pedro Marejudo VíJlasafior ••••••••
Otro •••••••••••• Fauetino Sá.nchez Jiménez •••••••.• Idero id. y lit pensión mensual de 2 e50
Otro de 2.a •••••• José Marl.in Romero.............. pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••. Gregorio Fluuoiaco GÓmez ..•••••••
D. Franoisco González Romero••••• ¡EmPleO de segundo tenien~e de la E. B.
. HERIDOS
2.° Teniente lll. R. D. Alfredo Mérida Grande ••.••••• "Icruz de 1.a clsl!!e del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
. (cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Sargento •••••••• Inocencia Molaquero SAElz. • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
1 7'50 pesetas, no vitalicia •
•er bón. del lego lnf. a Cabo José Grandtl Dinz••••••••••••••••• tIdem id. y la pensión mensual de 2150
de Saboya· núm. 6.. • • . . ptlEetM, no vitali.cia.
Soldado.•••••••• Eu~eli8n~ E~(>na Simchez.••••••••• lIdem id. ~ la, ~ensión mensual de 2'50 pe-
Otro••••••.••••. FelIpe GIl B:ara .•.•..••••.•••.•••• f setas, Vlt8bcu~.
,?orneta••••••••• Lorenzo Gar~ia A:rcooes.• ; •..•.••• ')Idem id. Yla pensión mensual de 7'50
rtioldado••••••••• ~egundoMa¡;I.in ~antos..... •.••••• t't l' .
Otro M ti D f P t'l1 pese as, VI 1I lCla.. . . . . . .. . . . . . al n e ez al 1 a.............. . .
~' ~rgento •••••••• José Tornero Alage.rdo.•••••••••••.Otro. . . • . • . • • • •. Ilioente Pérez BaiciJ'és .•••••••••.•.1.er.Mn. del reg. Inf.a tro •••.••.•.•.• Joaquín Calat.\yud Vila•••••••••••de Navarra núm. 25.. Otro •.•••••••••• Argimiro.J:"nrrió Rodríguez•.•••••••Oabo •••••.••••• José EsorIbA Navarro•••••••••••••.Corneta. • • • • • • •• Manuel Dud. Balaguer••••••••••••
1
8srgento •••••••• Salustíano Bal1ester Pascusl•••••••¡Idem id. y la pensión mensaal de 7 e50
Bag. Cab.a de Nomanoia Otro ...•••.•••.. D. Juan Pllncorba Usarals ..•••••• .5 pesetas, no vitalicia.
núm. 11•••••••••••• Cabo............ Romoaldc. Lan:r~lio Santa Cruz.••••1
Otro•••.••.••••. Manue! NIeto NIeto ••.••••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Antonio Pas Acosts •••••••••••••••
. Otro •••.•••.•.•• Desiderio Rcdriguez, ..•.••••.•••• 'IIdem id. y la. J>eD;s~ón mensual de 2<50
. Oabo •••••.' ••••• Joll.é Gonzalez Fdrnlindez... .• •• • ••• pesetas, no vltahcla.
Ese. mov. de Oárdenas. Otro .•.••••••••• Antonio Lbj) Santlago.••••••••••.
Trompeta. • • • • •• Lorenzo Zulueta. • • . • • • • • • • . • • • • • • .
. Soldado. • • • • • • •• Remigío Pedrollo..•••••••••.••.••.•
1
' Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Mora•••••••.••••••••••••••
,er b6n. del reg. Inf.a
Valencia núm. 23 ••• Sargento••••••••
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I ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
lSoldado••••••••• Antonio Lópl"z García............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••••••.••• Perfecto Prieto Becerril ••••••••••••
Otro•••••••••••• Jacinto Arranz Carbonero ••••••••••.
Cabo ••••••••••• J!'ranciaoo Castajón Quiroga•••••••.
~oldado••••••••• Pedro Candell Méndez..••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
l.er bón. del reg. Inf. R Otro•••••••••••• Juan Gareía Murilfoll • .••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
de Sabaya núm. 6 ••• Otro •••••••••••• Diego Vega B~nBbe....... ••.••••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Cipriailo Canencia Sanz.••••••••••.
Otro. . • • • • • • • • •• Martín Marcos Darán.•••••••••••••
Cabo.. • • • • • • • • •. Teodoro Contreras Pastor .•••••••••
Soldado.•.•••••• Antonio Méndez Gonz1\ltz....••••••
. . , íCr~z ~e plat~ del Mérito ~i1itar con dis·
P.ráctlCO •••••••. GUlLermo Dávlla Sánchez.•.••••••} tmtlvo rOlO y 180 penslón mensual deI 17'50 pesetas, vitlloliSlia.
Madrid 30 de enero de 1899. OOBREA
- ta.
Excmo.Sr.: En viBta de lo informado por el Con!!ejo su-IIOS cuerpOfi de Infantería y de Ingenieros comprendidos en
prerqo de Guerra y Marina en 7 del antericr, con motivo de la siguiente relación, pasen la próxima revista de comisario
expediente de juicio contradictorio sobre cruz de San Fer- . dal mea de marzo con la organización prevlmida en la, real
CoBREA
Sefior.••
orden circular de 24 de noviembre último (D. O. núm. 263);
debiendo los Capitanel gen'rales de las regiones respecti-
VilS, dictar al í::fecto las órdenes é instru(\cione!l que estimen
couvenientt's y dar cuenta á E'ste Ministerio tan pronto como
dichí:s cuerpos queden constituidos con sus nuevas plan-
tilles.
De real orden lo digo á V. 11. para BU conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
v
1
JI
V
Ir
IV
V
1
VI
IV
JII
1
ir
IV
Regione~
milita.res á que
pertenecen
Relación que se cita
CUERPOS
Madrid 4 de febrera de 18~l.J.• ""
Reg. Inf.a de la Raina núm. 2••.••••••••••••
. Idem del Infante núoo. 5••••••••••••••••••••
Idero de Soria núm. 9••• ·•••••••••••.••••••••
Ifiem de Alroans:;, núm. 18•••••••••••..•.•••
Idem de Garona núm. 22 •••••••••••••••••••
Idem de Baleares núm. 41 •••••••••••••••••• ~
Idem de Ganarias núm. 42•••••••••••••••••• f
Idem de Garellapo núm. 43 }
Idem de Ban Maroial núm. 44.••••••••••••• "j
Idem de San Quintín núm. 47.••••••••••••••
Idem de Otumba núm. 49 ••••••••••••••••••
Idem de Vad·Rás núm. 50•.••••••.•••••••••
3.er reg. de Zapadores Minadores ••••••••••••
l.a media brigada dt(Bón •. Oaz. de Ciudad RO-~
Cazadores •••••••• ) dngo nú~. 7 ••••••••
\Idem ArapIles núm. 9 .•
2.a idem de id•••••• \Idem Tllolavera núm. 19.
IIdem Alcántara núm. 205.a media brisada de Uem B~roelonan\'lm. 3.}Oazadores•••••••• Idem Flgneras núm. 6•• 5
. ~Idem Bllrbastro núm. 4.1
7.a idem de id •••••• ldemAlb.i de TarmAs DÚ- {
meru 8•. 11 ••••••••••• )
l' l'
pando del segundo tmimt'l de la escala de reserva de InÍan-
tería, hoy espitan, D. Arcadio M'ul'llsáb¡¡i y Ruano, por los
méritos que c~mtrajo en la d\·feueR de! uE'stacamento del
Guamc, hasta el 9 de ~Hciembre de 1~'97; l'€sultl;\udo del ex-
pediente que atacado dicho destllcamento pr.r oonsiderables
fuerzas insurrectas, sufrió y re~istló el fuego de fusilería y
artillería en los dos sitios que le prisa al enemigo desd.e el
8 a112 de noviembre y 27 de noviembre:d 9 de diciembre,
y á pesar de haber sido destrnao el fuerte y faotoría siguie-
ron defendiéndose en el foso, rechazando ataques del enemi·
go, que dejó en uno de eUos 26 cadáveres en la alambr.sda
que rodeaba al fuerte, sufriendo la guarnición dp.J Guamo
durante todo'el asedio lu pérdida de 6 muertos y 31 heridos,
y los restantes hasta 60, incluso los oficiales, salieron con-
t'Ílsos; resultando asimismo, que no obstante la energía em.
pleada por el enemigo en el ataque, el teniente MUl'llzábal
rechazó toda proposición de rendición y sostuvo el puef.lto
hasta la llegada, de fuerzas de auxilio; por todo lo cual, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R3ino,
de acuerdo con el parecer del Consejo y por resolución de 25
del mes'próximo pasado, ha tE'nido á bien conceder al capi.
tán D. Arcadio Mllruzábal y Ruano la cruz de segunda clase
de San Fernando, con la pensión anexa de 1.000 pesetas
anuales, que corresponden á su graduación cuando tuvo In-
lar el h~cho recompensado, y que deberá percibir desde la
fecha del hecho de armas, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 17 de noviembre de 1875, por hal1ar~e comprendido
en el caao 32 de~ arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. !l. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
OORBEA
Se~or Capit4n generp,l de Bargos, Navarra y V~scongadaa.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerrl'l. y Marina.
REVISTAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre
~a Beina Regente del Reino, ha tenido á" bien dHlponer que
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demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de ftlbrero da 1899.
CoaREA
COBREA
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Relaci6n que se cita
Armas
Madrid g de'febrero de 1899.
Sañor Ordenador de pago~ de Guerra.
Se fiores Oapitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canarias, Comandantes generslee de Ceuta y ltt<lilld é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Estado Mayor ••••• T. coronel•.. D. Francisco FernándezLlanos.
Artillería ••••.••.• Capitán..... j) José León Durán.
Infantería Otro........ j) Juan Perelló Sacristán.
Ingenieros ••.•••.• Otro.. ..... "JuRé Navarro Sánchez.
Caballería ••.•.•.. Otro••.•..•. »Julio Amoedo y R. de Villa·
bardet.
» Paulino G~ndiagaRipo.
" Alfredo de Castro Otafio.
¡; Ricardo MUfioz Arias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y
Canarias, Oowand.antes generales" de Ceutay lIelilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
OOBREA
Infantería.•••••••• 2 o Teniente.
Idem •• • . • • • • • . . .. Comandante.
Artillería. . • • . • • •• Capitán.••••
Excmo. Sr.: En vieta de los escritos que el Capitán ge-
neral de Ouba dirigió á este Ministerio en 12 y 18 de diciem-
bre próximo pasado, participando hl>bar concedido regreso
á la Plminsula y dado de baja en aquel distrit;:l al coman-
dante de Inf.¡t,nteria D. Alejandro Fei,jóo Calleja y primer te.
niente de la propia armllo D. Dorotao Aglleda Expósitos el Rey
(q. D. g.)s yen sn nombre la Reina Regente. del· Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad,
disponiendo que los interesados causan alta. d.:finitiva en la
Peninsula en l~ forma xeglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años.' Madrid
3 de febrero de 1899.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitlin general de la. quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista d.e la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Málaga Francisco Cue·
vas Greñas, en súplica de que se le conceda, como gracia es-
pecial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de noviembre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen eu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á la petición del interesado, con la condición que se
determina en la. real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reint"gto de la pl/rte proporcio~
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con 10 que preceptúa f'l arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo ;digo á V. E. pala su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
Sañor Director general de la Guardia Civil.
l311fíores Oapitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmlil. Sr.: En vista de la instancia que en 6 de octu-
bre del año próximo pass,do promovió el segundo teniente
de Infantería, procedente del ejército de Ouba, D. Enrique
Cardón Vecin, en súplica de que le sean abonadas las asig-
naciones correspondientes á los meses de marzo á fin de sep-
tiembre del año próximo pasado, que le fueron descontadas DESTINOS
y no percibidas por su apoderado en esta corta á nombre de Excmo. Sr.: En vista de los escritos que el Capitán ge·
su señor padre, el Rey (q. D. g.),., en liU nombre la Reina 1neral de Cuba dirigió á tiste Ministerio participando haber
Regente del Reino, teniendo en cuenta la dificultad que dispuesto Cl!usen b"lll. en el ejército de aquella iela y regre-
actualmente existe para 8Clar&r desde qué fecha debió em· sené. la Peninsul9. con pasaporte por cuenta del E",tado, 1-1s
pezar á abonarse la referida asignación de 200 pf.setas men- 1 jefes y oficiales que expnlOa la siguiente relación, que em-
auales, ha tenido por conveniente disponer que por b pieza con D. Francisco Ft:rdndez Llanos y terxpina con D. Rí·
Caja general de Ultramar y con cargo al fando de asignacio- i cardo lIufioz Arias, como ayudantes de campo y oficiales á
nes, se abone al recurrente el importe de las de referencia l las órdenes del gE'nersl de división D. Juan Arolas, los seis
desde el mes siguiente al en que se embarcó para la isla de primeros, y los dos últimos del de la misma clhse D. J uHán
Ouba hasta el de su regreso, previo compromiso de honor Gonzá16z Parlado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
del citado oficial de que le filé descontado de sus paglils el na Regellte del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
importe de dichas asignaciones. minación de la mencionada autoridad y disponer que los
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y interesados caUS€ll alta en la Ptltdusula en la forma regla-
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma- mentada.
drid 3 de fe~rero de 1899. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
OOR...'UJA demás efectos. Dios guarde a V• .tIl. mucho~ años. Ma-
Beilor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura. drid 3 de febrero de 1899.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
CORREA
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Zaragoza Teodoro del
Bio Betes, en súplica de que se le conceds, como gracia es·
pecial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 14 de octubre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
.ceder á la petición del interesado, con la condición que· de-
termina la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291), y previo reintegro de la parte propoloional d¡.;l
premio de reenganche recibid0 y no deven~ado, en harmonia
co.n lo que preceptúa el art. 77 del reglamento de 3 de ju·
nlO de 1889(0. L. núm. 239). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
(1e la isla de Cuba dirigió á este MiniE'terio en 7 de dipiem-
bra .iel año próxjmo pasado, pal'tí.()ip~nl~o habel,' expedido
pasaporte para que rlolgrese á la Per.d"sula. al personaJ pro-
cedente de la Secretaria del Gobierno militar de la plaza de
la Habana y otros dtlpendientes del mísmo que figuran en
la siguiente relación. que principia con ~l ofici!\l pl'imero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antoríio Hidalgo
Agu.irre y termina con el segundo teniente D. Miguel Roma-
guera. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg~nte
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de la
mencionada autoridad y disponer que los interesados causen
alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demá¡;; efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
dria 3 de febrero de 1899.
COBREA
Seficr Ordenador de pagos de Gu~rl'a.
Sefiores Capitanes generalea de las regiones é islas Baleares y
Callarias, Comandantes generales de Cellta y Malilla é Ins-
pector de la Caja general de Ultramar.
Armas Clases
Relaci6n que se cita.
NOMBRES Destinos
Secretaría del Gobierno militat'
Cuer~o AuxUiar de Oficinas Militares Oficial primlllo .• D. Antonio Hiualgo Aguhra •••••• ~ Secretario interino.
Idem.•• _ Otro tercero..... :t Hermó¡l.:lnee Sáinz Muñoz Auxiliar.
Infantería •..•••••••••••.••••••••0 Segundo teniente. »Rafael Fuentes Martinez •••••.• Hem.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarel:í Escribiente de l.a » Rafael Marchena Gonzl\lez•••••• Escribiente.
Sargentía 'mayor de la Plaza
Estado Mayor de Plaz&s. ••.•.•••• Comandante••••. D. Juan FUflntes Andrade••••••••• Sargento mayor de la Plaza.
Infantería ••••••••••••••••••••••. Capitán......... »Antonio G~,rcía Montero.••••••• Ayudante de la misma.
I:lem••••••• , ••••••••••••••..•••• Ot.ro............ l> Ftaneiscn Alvarez Po.te•••••••• Idem.
Idem •••••••••••••••••.••••••••• Otro............ :t EnriqueP(~ssinoVida1 •••• ~ •••• Idem.
Idem Sr.gundo tepisnte. l> Ju¡;,n Macías Monroy H.em.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Escribiente dv 2.11 » tJantfago LOBad~ Guerrero .••••• En la mayoría de Plaza.
Oastillo de la Oabaña
Infantería ••••••••.• _••••.••••••• Coml\ndante.•••• D. Manuel Vizcón Arjona••••••••• Sargento mayor.
Idem ••••.••.••••••.•••••••••••• CapUán......... :t Jesús Ronco Gonzitlez_ ••••••••• Secretario.
Estado Mayor de Plazas •••••••.••. Otro •••••••:.... :t Mateo Fernández•••••••••••.•. Ayudante de la fortaleza.
Idem Segundo tenIente. }) Jorge Ull0 Oborrllco Ham.
Oastillo del Morro
Infantería ••••••••••.•••••••••••• Primer teniente•• D. José Aznar Sltncho •••••••••••• Ayudante.
Idem , :::!egundo teniente. :t Il'rancisoo Olmos Idem.
Oastillo del Príncipe
Estado Mayor de Plazas ••••••..••• Te}liente c~ronel. D. Luis Otero Pi':lentel .•••••••••• Gobernador.
InfUinterfa ••••••.••••.••••••••••• PrImer tenIente.. :t Leopoldo Ca:ñlzal Escot.•••••••• Ayudante.
Oastillo de la Punta
InfanteríJ' ••••••••••.•••••••••.•• Comandante••••• D. Jesas Armesto Paz•••••••••••• Gobernador.
Fuerte de San Diego núm. 4,
Infanteria •••••••••••••••..•••••• Capitán•••••••.• D. Manuel Samper Palma••••.•••• Gobernador.
Oastillo de Atares
Estat10 Mayor de Plazas •••••••• ••• Primer teniente .• D. Francisco Sobrado Torres •••••• Gobernador.
Jefe del edificio de San Ambrosio
Infantería ••••••••••••• ' •••.•.••• Coronel •••••.••• D.n.uperto Salamero Yepes ••••••• Jefe del mismo.
Oorl'lpamento de la Oabaña
Infantería •• o , •••• Comandante D. Mtlnual Franco Estuy Gobernador.
J'tteces instructores de la Plaza
Infanteria ••••••••••••••••••••••• Comandante••••• D. Hi('ll.: f{;, B1hrán y Pérez. ... • • ••• :t
Idero ••••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• : ••• o }) Ni?vhoA Pavía Romaguera •••••• • :t
Idem ••• ro' ••••••••••••••••••••• 8egundo teniente. :t l\Ilgur.1 ({,omaguera •••••••••••• Secretario.
....
Madrid 3 de febrero de 1899.
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OOBBU.
Cuerpo de Inválidos Comandante. D. Miguel Rodríguez González.
Idem..•..••••••. , l.er Teniente »A.ntonio DaYÍn Pona.
Idem • •• . . . • • . . . •• 2.0 Teniente. ~ Luis Icart Sabaté.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las reglo.nes é islas Baleares
y Canarias, Oomandante general del Ouerpo y Oaa rtel de
Inválidos, CJmaudantes generales de Ceuta y JIIIelilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relación '1u~ 8~ cita
•
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que
participa haber dispuesto que el segundo teniente de la es-
00.10. de reserva de la Guardia Civil D. Fran~isco Prao Quiño.
nes, oause alta en la comandancia de M!\laga, desde 1.0 de
. enero anterior, para la reclamaoión y percibo de sus haberea,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Bei·
no, ha tenido abien aprobarla determinación de V. :m., por
hallarse ajnstafla a la real orden circular de 30 de junio de
1898 (O. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe afios. Ma·
drid 3 de febrero de 1899.
Sedor Oapitán general de S~villa y Granada.
Señores Director general de la Guardia Civil y-Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que par-
ticipa haber dispuesto que el segundo teniente de la escala
de reserva de la Guardia Civil D. Francisco Jiménez Balado,
cause alta en la Comandanoia de Málaga, para la reclama-
ción y percibo de BUS haberes, desde 1.° d:e 'enero anterior,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien aprobarla determinación de V. E., por
hallarse ajustada ala real orden circular de 30 de junio de
1898 (C. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde a V. IIl. muohos afias. Ma.
drid 3de febrero de 1899.
CoRREA
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Exomo. Sr.: Ea vista del esorito que el Oapitán gene·
ral de la isla de Ouba dirigió á este Ministerio en 9 da di·
ciambre último, participando haber ordenado 'cauean baja
en aquel ejéroito y expedido pasaporta por cuenta del Eata-
do para la Península, á los jefes y ofioialas de la sección de
Inválidos de aquella ida que expresa la siguiente relaoión,
que prlnoipia con el comll'ndante D. Miguel Rodriguez Gon-
sález y termina con el segundo teniente D. Luis loart Sabaté
el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
DO, ha tenido ti bien aprobar la determinación de la men-
cionada autoridad y disponer que los interesados causen
alta en la Peninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo ~ V. :m. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. lll. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
•
.'0
CORREA
•••
Sefior Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Señores Direotor general de la Currdia Civil y Ordenador de
pagos de Querr••
Señor Qrdenador de pago! de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, seganda, seda y
ect!lV8 regiones Director de general de la Guardia CIvil é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
OORRlllA.
-~-
Sefior OapitAn general de Sevilla y Granada.
Sefiores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
CoRREA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
todos los individuos procedentes de los diversos cuerpos é
institatos del Ejército que fneron destinados á Ultramar y
••
Excmo. Sr.: En vista del esorito que el Capitán general
de Ouba dirigió á este Ministl)rio en 2 de noviembre próxi.
mo pasado, participando haber concedido cuatro mises de
licencencia por enfermo para la Penínsuta, al comandante
de la Guardia Civil D. Emilio Ruiz ele Alejos, acompañaudo
á la vez copia del certificado da reconocimiento faoultativo
snfrido por el interesado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la: Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de.
terminaoión de cUcha autoridad, disponiendo que el mencio-
nado jefe cause alta definitiva en la Península oon arreglo á
la real orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 189); de-
biendo el Capitán general de la región donde resida el inte.
resada, darle la colocaoión prevenida en la real orden de 6
de noviembre de 1897 (C. L. núm. 303), ampliada por la de
29 de julio próximo pasado (C. L. núm. 266); y percibirA
solamente el sueldo entero de BU empleo durante el tiempo
. que disfrute la licencia por enfermo, para ouyo efecto se ten-
drá presente lo dispuesto en la real orden de 17 de noviem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
('OEREA
-- S l" .,
Madrid 3 de febrero de 1899.
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. en el que
partioipa haber dispuesto que el segundo teniente de la es·
cala de reserva de la Guardia Civil D. Manuel Martín lIera-
les, cause alta, con feoha 1.o del mes anterior, en la Ooman·
danoia de Málaga para la reolamación y percibo de sus ha-
beres, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino,' ha tenido a bien aprobar la determinación de
V. B., por hallarse ajustada ala real orden circular de 30
de junio de 1898 (C. L. núm. 227). i
De real orden lo digo ti. V. :m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que
participa haber dispuesto que el segundo tenienta de la ee·
cala de reserva de la Guardia Civil D. Eusebio Izquierdo y
Caballero cause alta, con feoha 1.° del mes anterior, eu la
Comandancia de Málaga para le reclama!Jión y percibo de
8l1s haberes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino. ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á la real orden ciroular de
SO de junio de 1898 (O. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delllás efecto!!!. Dios guarde ti. V. :m. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
OOBREA
Sefiar Capitán general de Sevilla y Granada.
Befiores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
~ © Ministerio de Defensa
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OORREA
euyo embarque quedó en suspenso, sean alta en el ejército
de la P.:ninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
OORREA
Señor.....
.f.
ESCALAS DE RKSERVA
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de diciembre próximo pasada, consul-
tando si la real orden de 22 de octubre último (D. O. núme-
ro 236), que \letermina sean alta provisional en la reserva
retribuida los oficiales de la gratuit~ repatriados de Cuba,
es aplica1l1e á los de ese ejéroito territorial, y caso de serlo,
en qué empleo debEn ser altas en la escala de reserva retri-
buida. para el percibo de haberes, una vez que de dicho ejér-
cito territorial marcharon algunos capitanes y primeros te-
nientes ó ascendieron á este último emÍ>1eo por antigüedad
encontrándose en aquella iala, pues motiva dudas á V• .ID_ la
real orden ya citada y la de 16 de noviembre de 1897
(O. L. núm. 322), el Rey (q. D. g.), yen éU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á pien disponer que el alta.
provisional de los ofioiales de la reserva gratuita. en la re-
tribuída, como igualmente los de la .milicia del ejército' te-
rritorial repatriados, se refiere á los que por reunir las con-
diciones marcadas en lá real orden de 2 de diciembre de
1896, grupo 7.° (C. L. núm. 339), tuvieron y pueda.n tener
derecho á su ingreso en lti. referida escala de reservaretri-
bníd90, los que una vez ingresados en ella han podido ascen-
der por mérito de guerra como se expresa y aclara en la real
orden de 16 de noviembre de 1897 (C. L..núm. 322).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
CORREA
Safior Capitán general de las islas Canarias.
.,.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo so-
licitado por el comand~nte graduado, capitán de la Guardia
Oivil D. Juan Florencio y Ramos, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augústo Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
Vido resolver que pase á situación de reemplazo con residen-
cia. en plasencia (Cáceres), por el término mínimo de un año.
De ~real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afios. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
Se1íor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pago~ de Guerra. .
.. l'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONE6
Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre último, promovida por el
COma'l).daBte de Infanteria D. 'Nieasio Ortuoste y Garei" en
súplioa de que por la Caja general de Ultramar 15e le a.bo-
:nen las diferenoias de sueldo de capitán á cOlUandante des-
de el mel:! de-marzo último, el Rey (q. D. g.). Yen BU nom-
bre la Reina R~g~nta del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido re-
Jilolver, que con arreglo á lo resuelto en real orden de 16 de
pnero de .189.8 (O. L. núm. 10), el recurrente ~iene derecho
© Ministerio de Defensa
al abono de las diferencias !le filueldo que solicita desde el
mes de marzo próximo paeado, sigui&nte al de las operacio-
nes por que fué recompensado, y que por el regimiento In-
fantería de Asia núm. 55, con cargo al crédito extraordina-
rio de la campai'ía y al respeoto del haber de Ultramar, se le
reclamen las diferencias devengadas hasta que el regi'miento
causó baja en el ejército de Cuba, y con cargo al presupues-
to de la Península, al respecto del haber de este ejército, las
que le hubieren correspondido hasta su baja en dicho cuer~
po con motivo del aeceneo; debiendo dirigirse la reclama-
ción de las primeras ti la ComisiÓn liquidadora de Adminis-
tración Militar, mandada crear por real orden de 23 de no-
viembre del año anterior (D:O. núm. 262), luego que esté
constituída, y abonársele por la Caja general de Ulhamar
las diferencias de Eueldo que reclama, si contare con fondos
para esta clase de atenciones, ó incluir su importe en al pri-
mer pedido de fondos que haga 81 Ministerio de Ultramar,
pasando después eI oportuno cargo á la referida Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de febrero de 1899.
OORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la 'Nueva y Extremadura.
Sefiores Inspector de le. Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista del e~crito que V.o E. dirigió á
este Ministerio en 2 da enero pr~ximo pasado, cursando ins-
tancia del capitán de Infantería D. José lbáñez Cano, en ~ú­
plica de que ss le compensen las dos pagas de auxilio de
marcha que recibió á su regreso de la isla de Cuba, con las
de los dos meses siguientes al de eu alta en la Península, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que á los jefes y oficiales que se hallan
en el CIlSO del recurrente se les ha considerado comprendi.
dos en el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por
real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), ha
tenido lÍo bien concederle las dos pagas que á razón de cua-
tro quintos del sueldo de BU empleo en Ultramar se le facl-
litaron al sf ectuar su embarco, no percibiendo por cuenta
del presupuesto de la Península, el importe de los dos meses
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
OOBREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sefiores Inspector de la Caja geJ;l.eral de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á'
este Ministerio en 16 de dioiembre último, promovida por
el coronel de Inbnteria, regresado de Filipinas, D. Enrique
Piñeiro Baseías, en súplioa de abono de tres pagas de nave-
gaoión que no percibió á su rE'greso de aquel Archipiélago,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre~laReina Regente del Rei~
no, ha tenido á bien conceder al interesado derecho á 11\8'
tres pagas que á razón de cuatro quintoo del sueldo de su
empleo en Ultramar, y que en concepto de navegación, soli~ ,
cita, reintegr.ando al' presupuesto de la Península el impor- j,
te de los tres meaee de sueldo consecutivos á la fecha de su .¡
alta en la misma.; debiendo la Inspección de la Q8ja general,i
de Ultramar incluir li~ta atenoión en el primer pedido de fon,-,
dos que haga al Ministerio de Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
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Ma-1172 del reglamento de revistas, aprobado por real orden de
. 7 de di.oiembre de 1892 (O. L. núm. 394). ha tenido á bien
conceder al recurrente las tres pagas que en concepto de na·
vegación solicita. á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramlll. reintegrando al presupuesto de la Pe-
nínsula el importe de los tres meses de" aueldo eonselJutivos
á la facha de su alta en la misma; debiendo la Inspeoción de
la Caja general de Ultramar. incluir esta a~encióD en el pri.
mer pedido de fondos que h~ga al Ministerio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su cúnoc¡ miento y
demas efectos. DIos guarde a V. E. muchos años'., Madri:l
3 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Capi~ál3, generl301 da Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de las islas Filipinas Él Inspeotor da-
la Caja general de Ultramar.
CORREA
-
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de las illlas Filipinas, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenado): de pagos de
Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En viBta de la instanoia promovida por el
oficial primero del ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Francisco Martin Andrés, en suplica de abono de las pagas de
navegación que no pErcibió al regresar con lioenoia por en-
fermo del distrito de Filipinas. el Rey (q. D. g.). y en su
nombre la Reina Regente del Reino, oido el parecer del Orde-
nador de pagos de Guerra, y teniendo en cuenta que" los je-
fes y oficiales que se hallan en el caso del recurrente se les
. 'ha oonsiderad.a comprendidos en el arto 172 del reglamento
de revistas aprobado par real orden de 7 de diciembre de 1892
(O. L. núm. 394), se ha servido oonoeder al solicitante las
tres pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar solicita, no percibiendo por cuenta del
presupuesto de la Península, ó reintegrando en caso oontra-
rio el importe de los tres meses del sueldo conseoutivos á la
fecha de su alta en la misma; 18 efE:cto la Inspección de la
Caja general, de Ultramar incluirá la cantidad necesaria. para
satisfacer esta atenoión, en el primer pedido de fondos que
haga al Miaisterio de Ultramar.
De real orden lo digo tí V. Il. para su conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 3 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado,culsal2.-
do instancia del primer tenienta de la escala de rsserva de
Infantería, D. Juan Colomo Ruiz, en súplica de compensllQiórt.
de las dos pagas de auxilio de marcha que percibió al regre-
sar por enfermo de la hda de Ouba, con Iaa dos d!3 los mes!3s:
consecutivos á la fecha de su alta en la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te D
niendo en cuenta que á los jefes y oficiales que se halllm en
el caBO del recurrente, se les ha considarado comprendidos en
el artículo 172 del reglamento de revistas, aprobado por
real orden de 7 de dioiembre de 1892 (C. L. núm. 394), sa
ha servido conceder al solicitante 18s dos pagas que, t\ razón
de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar. le
facilítaton al efectuar su embarco, no percibi'9ndo por cuen-
ta del presupuesto de la Península los dos meses de sueldo
consecutivos t\ la fecha de su alta en la misma.
~ De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento '1
:Excmo. Sr.: En vista de la icatllucia qUé V. IJJ, oursó A 1demás efectos. Dios guarde A V. E. muohos años. Ma-
es'e Minieterio en 11 de octubre próximo pa.sado t promoví· 1d.ril). 3 de febrero de 1899.
da por el prhnel' teniente de la escala de reserva de Infante- CORREA.
x~a, pxoeedente del ejéreito de, Gllba, D. NataÜo Gtlmez Gllt· Señor Oapitán gell~ral de las islas Baleares.
01a~ e.n súplioa de compeneaci?n ~e las pagas de marcba que Sefíores Otdeosdor de a;:'8 de Guerra é Inspeotor de la Caja
reCIbIÓ all'egresar de tlquel dIstrIto, el Rey (q. D. g.), Y en 1 d Ult p ~ ,
IV. nombre la Reina UegElUte del Reino. oido el pareoer de la genera e ramal'.
Ordenaoión de pagos de Guerra, se ha servido concelder de· -
raoho al intereaadQ !lIsa dos pagas qne, & razón de cuatro TRANSPORT.B:B
quintos delliiueldo de su empleo en Ultramar, le fueron fa- Excmo. gr,l En vista del esorito que el Oapitán gel.'le..
cilitadas 81 efectuar su embaroo, na percibiendo Ó r~ntegl'an' ral de la isla de Cuba dirigió á este Ministerio en 9 de dr-
do al presupuesto de la Península el importe de los dos me. olembre del año próximo pasado, partioipando haber ex-,
ses de sueldo oonsecutivos á la fecha de su alta en la misma. pedido pasaporte por cuenta del Estado, á la8 familias de
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y 1M cll1l!leiJ é individuos de tropa de la sección de Inválidos
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de aquella isla, que expresa la siguiente relación, que prill~
drid 3 de febrero de 1899. oipia oon D.I\ Petra Braga Cirujano y termina con D.a Tere..
QJRREA. aa Baquero Garrote, para que regresen á la Península. el Rey
Bafior Capit'án lIeneral de las islas :Saleares. (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
Beñores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena. tenido á bien flprobar la determinación de V: E. por hallar-
dor de pagof;l ele Gllorra, 'seajustada 4 lo prevenido en el articulo 13 de las instruccio·
~_" nes de 14 de enero de 1886 (O. L. núm. 7).
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:st~ Ministerio en 23 de dioiembre próximo pasado, cursan- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-d: Instancia .del teniente auditor de segunda n. Cástor Ro. drid 3 de febrero de 1899. CORRJllA
g'Uez Garcla, en súplica de abona de pagas de marcha que
no percibió al rE'gl'esar de FiJipinas
t
Clon JiCf'lltlia p''.JI efjfer~ S,,:ñor Ordenador d~ pagos de Guerra.:0, en el mes. de abtil Pfóx.imo l:'11,ato., el R~y (q. D. g.), y.\, Señore¡,¡ C8pítanl-'8 gA!:erl1.Jf's de la s gund:J, t~r.c~t"a, eu'rta,
Su nombre la Reina Regente del Reino t,niendo en cuen. lIexta y octava reglones, Oomandante general del Ouerpo
~ que á los jefes y oficiales que s~ hallant en el caso del recu. YOuartel de Inválidos é Inspector de la Oaja general de
rente, S"t ~e'S' J!.a coqsiderado com~o.~didos ~n el artJculq pltr~~r.
© Ministerio de Defensa .
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CoRREA
OORREA
Señor Director general:de la Guardia Civil.
Batiore. Presidente del Consejo Sup..e1p.o d~ tlultfra y .a~i..
y Oapitán general, de la primera región•
8efior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Oapitán general de laa islas Filipinas, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, {Jursan·
do instancia del médicil primero D. Mariano Guerra Santa.
rén, en súplica de reintegro de pasaje de Filipinas á ·1& Pe-
nínsula, que satiefizo de su peculio al regrasar por enfermo
de dicho Archipiélago, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el regreso
del interesado á 1\\ Península puede coneiderarstl como' por
motivo justificado. y que por tanto le son aplicables los ·be-
neficios que le concede la real orden de 30 de marzo de 1895
(O. L. núm. 91), ha tenido Abien conceder al recurrente el
reintegro del importe del pasaje reglamentario que solieita.
Da real orden lo digo á V. E. para sn cORocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. JC. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
,--"VARIACIÓN DEl ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Oomandancia de Oablllletia;·iifecta al
14.0 Tercio de ese instituto, D. Valeriano Expósito del Valle,
en súplica de que se le oonceda usar y se conlilignen en su
<J.ocumentaci6n militar los apellidos propios de eu madre
legitima que son los «del Valle 8errano», en vez de los aotua-
les, y teniendo en cuanta lo que lile determina en la real
orden de 24 de agosto de 1885 (O. L. núm. 347), y. en har-
monía oon lospreoep~os de la ley del Registro civil, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 16 del mes anterior, ha tenido á bien aoce-
der á la petición del interesado; entendiéndcsa en este sen-
tido reotificada la real orden de 17 de noviembre último
(D. O. núm. 258), por la que se la ooncede rectificación del
apellido paterno.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento Y
demás efectos. DIos guarde á V. JI. mucho/!! atíQs. Mfl,-
drid 3 de febrero de 1899.
CORRFA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Iospeotor de la Oaja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
CoRR:&A
OORREA
CORREA
Safior OapitAn general de Castilla la Vieja.
Señorel'l Inspector de la ClIja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Safior Oomandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ·Sr.: En vista del eMato que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de noviembre próximo pasado, cursan-
do inst.anoia del segundo teniente de la esoala de re.serva de
Oara.bineros D. Felipe Valero Casado, en súplica 'de reintegrQ
de pasaje de Ouba á la Península, que satisfizo de su pecu·
lio al regresar con l1cencia por enfermo de dicha isla, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina R6gente del Reino, te-
niendo tJll cuenta que su baja en aquella isla puede consi-
derarse coma por motivo justificado, y qua le son aplica-
bles 1013 preoeptos da la real orden de 30 de marzo de 1895
(O. L. núm. 91), ha tenido á bien conceder al recurrente el
reintegro del importe del pasaje reglamentario que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid Bde febrero de 1899.
Excmo. Sr..: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ette Ministerio en 11 de noviembre último, cursando ins·
tar.cia de V"a Juana Pimeatel Enrique, viuda del primer te-
niente de Infantería que fué del ejército de Filipinas Don
Frand.B(JI,J Molero Mora, en súplioa de que se le conceda el
raÍI!teg1o de la pllrts reglamentaria de pasaje de Manila á
E"pafí'4, correspondiente.tl la reourrente y á sus cinco hijos,
que f&~.tisfizo de su peculio, por haber embarcado antes del
faI1'roimiento de su esposo, y caso de no acceder á esta patio
ció n, que se le conoeda abono de pasaje por cuenta del Es·
ta.da, para trasladarse oon sus hijos desde esa plaza á la de
Guad$!&jara, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta que al hacer uso del
;passje reglamentario y fijar su residenoia en Melilla, fué
,antes da cónocerse el falleoimiento de su esposo, y que des·
pués de viuda es cuando desea fijar su residencia de Guada-
Iajara. se ha servido oonoeder á la reourrente y á BUS hijos
01 abOllO de pasaje por cuenta del Estado desde Melilla á
Guadalajara, oon arreglo á lo dispuesto "n la real orden de
5de octubre de 1895 (O. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su ilonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
Relaci6nque se cita . tisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
D.n. Petra Braga Cirujano, esposa del sargento Agustín Uria t Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente conoa-
López. der al interesado reintegro del pasaje reglamentario que IilO-~ Manuela Martínez, esposa del soldado Manuel Casarel!l lioita, una vez que su baja en aquel Arohipiélago puede
Expósito. .
» Isabel Apolonia Guevara, espafia del Baldado Luis Amat considerarse como por motivo justifioado, y que le son spli-
Alonso, con dC',s hijos. Clables los beneficios de la real orden de 30 de mafZO de 1895
:t Ant,onia l!:scobiQ, esposa del aoldado Oosme Jiménaz Mu- (O. L. núm. 91).
ñoz, con do!;! hijod. De real orden lo iligo á V. E. para. sn conooimiento y
:t Matilde Jiooé;nez JlInénez, esposa del soldado Hilaría Do· demAs efeotos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma-
I'(linguez Martint'z, con siete hijos.
:t Teres.a Baquero Garrote, esposa del folda'to Eusebio drid 3 de febrero de 1899.
P.r1~to Bartolomé, cen seis hijos.
Maarid 3 de febrero de 181m.
Excmo. Sr..: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Millil,teriocon su escrito de 19 de dioiembre último,
promovida por el primer teniente de la .eeoala de reserva de
Infantería D. Pedro Moreno Romero, en súpliclI de abono
del importe del pasaje de Fílipinal3 á la Pentnsula,que Ba-·
© Ministerio de Defensa
..... .
SECCIÓN :CE ADllINIS:riACIÓN KILITAB
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en BU nODlbr81',~fr,
na Regente del Reino, h'9' tenido tí bien disponer. qu~ el so~-.
.)
,¡
á.·'!I.·;,i
•
© Ministerio de Defensa
• COBREA.
~_.iIll
... .........
..._...
no
Señor Cspitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Exomo. Sr.: En vista de la inatllnoia. que V. E. cursó á
este Minhterio con su el!Jorito de 14 de diciembre último,
promovida. por el j8fe del detall de lo. Comandancia de la
Guardia Civil de Palencia, en súplica de autorización para.
reclamar 73'50 pesetas, importe de pluses de concentración
devengados por los cabos de 10. misma :Manuel Martínez Mar..
tos y Juan García Pé!ez, correspondientes lÍo los meses de
mayo y junig próximo pasados, cuya rEclamación no pudo
d~lltuarse en tiempo oportuno, por (lauaas ajenas á la vo-
luntad de loa interesados, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reioa Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder la au.
torización qne se solicita, con lureglo ti lo prevenido en real
orden de 6 d\3 mayo anterior (D. O. núm. 99), y di9ponar que
por la COr.n&ndauci& referida S6 formule el oportuno extrac-
to adioional al ejercicio de 1897-92, (;on la aplioaoión al capi.
tulo y articulOIi correspondientes del presupuesto dicho, el
que justificado como está prevenido y previa su liquidación,
será incluido para su abono en el capitulo de Obligaciones de
eje"cicio8 cerrados que. carecen de crédito legislativo. del primer
proyecto de presupuesto que se :redaote.
De real orden lo digo á V. E. para su oouo!limiento y
demás efectos. Dioaguarde á V. E. muohos años. Madrid
3 de febrero de 1899.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
Oircular. Exomo. Sr.: E.a vista de un eseritn dal Capi.
Mn general de la l¡rÍlntlra región, solíoitando, ll. instancia del
ooronel del 2.o regimiento Montado de Artilleria, DB declare
oon derecho á raoión extraordinaria dtl paja al ganado cab~­
llar de tiradal mismo que ha. venid.o á ~ubEltituil: al mular,
por haberle sido deducidas por h, Intervención general de
Guerra las extraídas con exoeso por dicho concepto y de que
r, febrero 1899
Ot'RREA
s ••
•••
" JI
D. O. núm. 2'1
Señor Capitán general do la primera región.
S.fior Ordenador de pagos de Gue~ra..
.ilJ:tu lid
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanciaque remitió V.:ID. ti
este Ministerio en 31 de diüiembre del año antarior, promo.
vida por el capitt\n d'i Infantelia, regresado de Puerto Rico,
D. CeciUo Martínez roreada, en "új,llíca de que lile declare in-
demnizi,ble la comisión de seoretario de una causa que ha
desempefiado en Cádiz,de la que era juez instructor el coro-
nel de la Guardia Oivi! D. Emilio Pacheco, el Rey (que DiOtl
guarde), y ansu nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el recurrente se encuentra en iguales
circunstant)ias que el citado jefe y el ooronel de Artillería
D. José 8ánohez de Oaliltilla, á quienes oon eeta fecha se les
oonceden los beneficios de 10l! articulos 10 y 11 del vigente
reglamento de indemniz1\uiones, se ha servido otorgarle 108
mÍBmos beneficios durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s efeotos. Dios guarde 6 V. !l. muohos afios. Ma·
drid 3 de fllbrero de 1899.
CoRREA
Sefior Capitán general de Gaatílla la Nueva y Extrtlmadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
dado de la 3.1' briga<la de tropas de Administración Militar, ~ Excmo. S.r.: En vista de la iYI~tanci8que cursó V. :m. á
alumno de la Academia de dicho Ouepo D. IIarcaUno Gómal este Ministerio en 15 de diciembro del año anterior, promo·
de ROIIS, pase destinado á la V~ brigada de las expresadas vida por el coronel de Artillería, regresado de Puerto Rico,
tropas, quedando afecto á aquel centro de instrucoión, donde D. Jos6 Sánchez de Castilla J Henríq'llez, en súplica de que se
cursa sns estudios. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., declare indemnizable la comisión de juez instruotor que ha
que esta disposición cause sus efectos en la revista del p'l'e- desl'lmpefiado en Cádiz desde el 28 de octubre á igual dia de
Ilente mea. noviembre último; considerando que el recurrente tenia. de-
De real orden lo digo t\ V,. E. para su conocimiento y reoho á hacer uso inml'lliata,nente de los dos meses de licen-
demás efi:Jctos. Dios gnard. a v E muchos años. Ms-- cia concedidos por el Gobierno á todos los jefelil y oficiales
drid 4 de febrero de 1899. rt3patriados dé Ultramar, por no desl3mpefiar cargo alguno
CoRREA de contabilidad ni hallarse comprendido en .el articulo 6.0 de
la real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. núm. 277), y
que al quedarse en aquella ciudad por causas ajenas á lilU
voluntad, ha tenido que. sufragar gastos extraordinarios
que deben laBarcirsele de algún modo; atendiendo tam-
bién al espíritu qu.e informa el vigente reglamento de in-
demnizaciones y 8. que el punto de residencia del referido
jefa debe considerarse VaUadolid, para donde habia pedido
hacer uso de dicha licencia, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle los
beneficios de los artíoulos 10 y 11 del citado reglamento, duo
rante el tiempo de la menoionada oomisión.
De real orden lo digo á V. E. para BU co~ooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
-Exomo. Sr.: En vista de la instancia que rl'miti6 V. E. á
eete Ministerio en 21 de dioiembre del afio anterior~ ptomo-
vida por el coronel de la Guardia Crvil, regresado de Puerto
Rieo, D. ElOilio Pachaco y Llaurado, en súpliNt de que se de-
clare indemnizable la comiBión d& jUf:;Z instructor que ha
desempeflado en Cádiz desde el 28 de ootubre á igual día de
noviembre último; considerando qu~el recurrente tenía de-
recho á hacer uso·inmediat ..mente de los dos mllses de licen"
eia concedidos plJ.r el Gobierno á todos los jefes y oficiales
repAtri'aliosde Ultramar, por no dilsempeñar cargo alguno
de contabilidad ni hallarse comprendido en el artio.ulo 6.o da
l. real orden de 22 de agosto de 1898 (O. L. IlÚm. 277), y
que al quedarse en aquella ciudad. por OSUBas ajenas á su
voluntad, ha. tenido que Bufragar gaslos extraordinarios
que deben resarcirsele d~ algún modo; atendiendo tamo .
bién al espíritu que inLr..n.t:l el vig1:lnte reglamento de in"
demnizaoiones, y ti que el punto de residenoia del referido
jefe debe considerarse en el presente cnso esa oBpital, para
donde habia pedido hacer uso de dioha lioenoia, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regante del Reino, ltle ha
servido otorgarltl los benefioius d6 101:1 nrtíouJos 10 y 11 del
ailiado reglamentc1 riurante el t~¡l'fnpo de dicha. oomisión.
De real orden 10 dIgo AV. E. fa~a su conooimiento y
delílás ef8ctoil. Dios p;uarde lÍ V. lil. ttUl<lho/il afiol. Ma-
drid 3 de febrero de 1899,
Señor CApitán ganaral de Valeneia.
1Sañ.f)l' O/denador de p~go~ :'e Gllena.
·Lt .~.,
,
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SECCIÓN DE SANIDAD UILI'l'U
DESTINOS
Exomo. Sr.: Disponiéndose en real orden de esta fecha
la inoorporación á su dOlltino en el regimiento Caballería
Montesa, del médico primero D. Ipaoio Gato _ontere, y
siendo por tanto innecesarios los servicios del médico prov~­
sional que lQS presta en dicho regimisnto, D. Julia Vias
Ochoteoo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresadQ
médico provisional cause baja en el ouerpo de Sanidad Mili-
tar a\ que pertenece, por fin del ooniente mes.
De real orden lo dig.g 1\ V. m. para su conocimiento 1
demas efectos. Dios guarde á V. E. maohos afios. Ma-
drid 3 de febrero ee 1899.
OOBRL\
Señor Capitán general de CaatUla 1110 JlIu8"a J ~ml,d1lra.
Beñor Ordenador de pagos de Gllerr••
SUMINISTROS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 2 de
enero último por el presidente del Ay~ntamientodel Conda-
do de Trevifio (Bargos), en súplica de dispensa de plazo para
presentar á liquidación recibos de suministros hechos á fuer-
zas del ejército en el mes de septiembre último, que por ha-
ber /:lufrido extravio no se presentaron oportunamente en la
comisaria de guerra de la p~ovin(Jia, el R~y (q. D. g.), Y en
/:lU nom,bre la. Reina Regente del ReiQo, ha tenido á bien ac·
oeder á 19 solicitado, debiendo haberse el abono de diohos
suministros con arreglo á lo que previene el apartado letra
C del arto 3.° de la vigente ley de presupnestos.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1899.
COBREA
Señor Capitán general de Borgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Caatilla la.Vieja.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
m"r 88116 pesetas, importe de haberes de los meses de mar-
Ia á junio próximo pasados, devengados por el soldado in·
utilizado en oampaña Ventura. Blanco C08110, los onales no le
fueron abonados ti. su ilebido tiempo, el Rey (q. D. g.), yen
au nombre la Reina Regente del Reino, ha tenIdo á bien con~
ceder la autorización solioitada y disponer que por el regio
miento referido se formule el oportuno extracto adicional al
ejercicio de 1897-98, con aplioación aloapitulo 5.°, art.1.°
df3 dicho prasupuesto, el que juetifi:Jado como está preveni-
do, y previa liquidación, será incluido para su abono en el
ca.pitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que cu..recen de
crédito legislativo, del primer proyeQto de pre8upuEsto ~ue se
redacte.
De real orden lo digo .~ V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS años. Ma·
drid :3 de febrero de 1899.
CORREA
CORBBA
CaBREA
,.--~~.
--
Señor Oapitán general de la!! islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre h\ Bal -
Set'ior Director general de la Guardia Civil. na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
Señor Ordenador de pagos de Guerra. médicos prim~roeien situación de exoedentes D. E~ilio Pére.s
--<:»o-- . Noglltora y D. Eduardo lIing'll8z Val, pasen á servir, sil (lQml-
Excmo. Rr.: En vista ¡J~ la in!ltJl,~~ci¡¡ que V. E. cureó á s,ón. r-~Apectlvam"l)t!<l.Rl 5. o regit!lÍt'ntQ ml')nta ~o de Al'tille'
este Míl.1íl:iterh:.. COl.1 su eacrítu dtl 9 .le dioitlrobrll último, pru - 1 ria y ::l. o batalión del uglmi.;,nt.:l IufdntJlh :115 V"d·RáB, i~' .,:.
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería Itlrin presten en comillión elservioiQ de gqa..di- en l~ Cl~· ...,'
de Bqrg,ol ~ú.~. 36, eJl. súplica de autorizaoión. pa.r~ Jeola- ca de Urgencia de esta C01*, loa ~4Jeos primero y se&Undo ·
..' -' '. . . . ..
SUELDOS HABE~ES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio oon ¡:lU escrito de 7de diciembre último, pro·
movida por el jde del detall de la comandancia de la Guar.
dia Civil de Cádiz, en súplica de autorIzación para reclamar
425'28 pesetas, importe de diferenciss de sueldo de capitán
:á comandante del que lo fué en la misma' D. Ramón Lomeli-
DO Ó Iraola., que le fueron otorgadas por real orden de 20 de
dioiembre de 1897 (D. O. ),úm. 287), el Rey (q. D. g.), Yen
,eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conoeder la autorización solicitada y disponer que por la re·
ferida Comandanoia se formule el oportuno adicional al
ejercIoio de 1896·97 á que:corresponden los devengoil,la qua
justificada como está prevenido, y previa su liquidación, será
incluida pSTa su abono en el ca.pitulo de Obligaciones de eJer-
cicios cerrados que carecen de crédito legislativa, del primer pro·
}'eoto de presupuesto que se redaote.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente que remitió V. E. á
:este Ministerio en 17 de octubre último, instruitlo en ave·
riguación de las causas que produjeron el incendio del alma·
cén de paja de la factoria de subsistencias de esa plaza, ocU·
rrido el dia 6 de agosto anterior; y no resultando de 1813
:actuaciones responsabilidad alguna para persona detgrmi-
:nada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien dar por terminado el expediente,
deolarando la irresponsabilidad administrativa de los fun·
oionarios del expresado estableoimiento, y autorizar la baja
en cuenta de los 152'22 quintales métrioos de paia de pien-
ao inutilizada, que importan 1.057,93 pesetaEl.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 3 de fi5bre!'o de 1899.
Señor••'.; •
se le ha pasado el oportuno cargo; considera~do qne si bien
en el presupuesto vigente no hay consignada raoión extraor.
dinaria de paja para los caballos del regimiento de referen.
cia, la hay pal'alss Ululas de tiro á que :PI' substituido dicho
ganado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la R~ina Regante
del R.,ino, ha tenido á bien resolver que los cab~llo8 de tiro
de todos bs regimientos montados de ArtiJl~ria que han
substituido al ganado mular ds Jos mismos, tienen d'l'6Ilho
á ración extraordinaria da paja deada el momento en que'
ha empeza.do á prestar servicio y callado el anterior, para
evitar duplicidad en los devengos.
De ra~l orden lo digo á V. E. ·vara. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 2'1 1> febrera i599 M9
destinados á diohos ouerpos, D. Máximo Gutiérrez y Gutié·
rrez y D. Nemesio Agudo Nioolas, peroibiendo los médicos
primeramente oitados, la diferencia de sueldo hasta el de
aotivo pOI eloapitulo y artioulo á que están afectos los habe-
res-que por BU situaoión les oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiolil. Ma-
drid 3 de íebrero de 1899.
CoRREA
Beñor Capitán ganeral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á 'bien disponer que el médico
primero del ouerpo de Sanidad Militar, en situRCiól1 de exce·
dente en esta región, D. 1ÍIuimiDo Fernández Pérez', pase á
prestar BUB servicios, en comisión, á la primera brigada sani-
taria, sección de ambnlanoias, percibiendo la diferenoia de
sueldo hasta. el de aotivo por el oRpiiulo y artioulo á que es-
tén afelltos los haberes que por su !ituación le Gorresponda.
De real orden lo digo a V. E. para. su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
. COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nuna y Edremadara.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• '0
Excmo. Sr.: Siendo neoesarios loa servioios en sus des-
tinos de los médicos primeros regresados de Cuba y -el se-
gundo que los prestaba en el disuelto batallón expediciona-
rio de Vslencia núm. 3 que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. Leopoldo García Torices y termina
con D. Diego Mendoza García, el Rey (q. D. g.), Y en gU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido é bien diaponf'r
que los referidos médicos se inoorporen oon urgen<lia á sus
respeotivos deatinos. .
De real orden 16 digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
CoBB.BA
Belior Capitán general de Castilla la Mueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la seguuda y sexia regioneá.
Relación que cita
dispuesto en la real orden de 28 de octubre de 1898 (C. L. nú'
mero 341), reformahdo el arto 2.Q del ragll'l.manto aprobado
por otra de 19 de agosto de 1879 (C. L. núm. 121), el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombra la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acoeder á la petición del interesado, disponien·
da figure en la mencionada reserva gratuita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1899
OORllEA.
Señor Capitán general de Ba.rgos, Navarra y Vascongadas.
--"'SSlI"''''''''f':>··~__--
SEOCION DE roS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista dé la inetaneia pr3Jnovida por
Sah'ador Sierrá Carrasco, re!!idente en Ronda (Mlilaga), pa-
dre de Jo-é Sierra Benite.z, soldado reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión; y oareciendo el interesado
de dere.oho al bam:fiaio que p"etende, por no hallar-e com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
genta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 da enero pró.
:dmo pasado, no ha tenido á bien estimar el reourdO.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 3 de ftlbrero de 1899•
Señor· Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del CoueJo Sllpremo de Gllerla y Marina.
---.....-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Cobano Gómes, residente en Paradas (Sevilla), padre de
Jostl Maria Cabano Humanes, soHado re!!ervieta del reem·
plazo de 1891, en ~úplica de pensión; y oareciendo el intere·
sado de derecho al benefioio que pretende, por no hallarse
comprendido en el réfi1 deoreto de 4 de agoato de i895
(D. O. núm. 172), el R"y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regmte del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Cons!;jo t3upremo de Guerra y Marina en 17 de enero próxi·
mo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo a V. E. para 2lU conocimiento J
demás efeotoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1899.
.. ....-.
Madrid 3 de febrElro de 1899. OORBlU.
RESERVA GRATUITA
ro ~~c!Xlo. Sr.: En vista del escrito de V. 1lI. de 23 de ene·ciad~tl!XlO, o~reando instancia del médico provisional liQen-
hi D. Féhx Péres tlallego, en súplica de que se le concedaLg: :i::~:~~~::;e:::dad MiHw, yd. fu
D. Leopoldo Gareía Torices. 10.0 regimiento monta~
do de Artillería.
) Ignacio Gato Montero •• , Cllballeríl:l. Montesa.
) Enrique Plaza Iglesias •. Depósito y bandera de
Médicos Los. Madrid.
¡) Joeé Calleja Pelayo...•. l.er bón. reg. (nf.... de
San Fernando.
I
» Arturo Pérez Olea.•••••. l.er bón. reg. !nf.a de
de León.
Mé . ) José María Gómez Jesús. Eón. Caz. Arapiles
dlCO 2.0 • 'Ií> Diego Mendoza García .. 2. °leg. Zapadores Mi.
nadores.
-
•••
CORREA
CORREA
Sefior Oapitán general de SmIla y Granada.
Sesor Presidente del Cons6Jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Bernál'ilell Alvartz, residente en Villarino (Orense),
padré de Manuel BErnardez Pérez, soldado reservish del re-
emplazo de 1891, en súplica de pensióIl; y careciendo el in·
teresado de derecho al beneficio que pretende' por no ha·
liarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente ael Reino, otlnformilOdose con lo expuesto por el
Oonsejo' Supremo de GUl31ra y M:lrina en 17 da enero próxi.
mo pasado, no ha tenido A bien estimar el recorso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año¡3. Ma.
drid 3 de febraro de 1899.
Sefior Capitán general de Galicia.
Beñor Presidente del COD8eJoSupremo de Guerra y Marina.
DestinosNOMBRESClases
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Sefior Comandante general de .alilla.
Seior Ordenador de pagos de Querra.
. . ~ -
, .Dft~TINOS
Exomo. Sr.: Aocediendo 8 lo propuesto por V. !l. en su
escrito feoha 19 dI:! .enero último, el Rey (q. D; g.). y en sU
nombre l~ R~i,~a ~.~gente d~l Reino, S\I ha servido nombrar ~
profesor efectivo de la' academia preparatoria de .sargmte!'
de esa plaza, al oapita,n de Artilleria del 10.el batallón de "
plaza D. Carlos Sáuohelll Pastorfido.
De real orden ]0 digo á V. E. paTa su conooimiento Yde·
más efeotos; Dios guarde tl. V. E. muchos afios. Madrid ..~
3 de febrero de 1899. r
---Excmo. Sr.: En vista de la inst&noia promovida por el
fBcribiente de 1. a clase dfl Ouei'p.') Auxiliar de Oficin8s Mi.
litares, con destino en el gobierno militar de esa plaza, Don
Vicente Costell Ferraz, en súplica de que se conoeda ingreso
('rilas academias regionales de sllrg·mto en clase da.oyente
á su hijo Vicente Castell Lozano. de 13 aftos de edad. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R6gente del Reino, se ha
servi ":0 desestimar la petioión del J.'ecurrente, por oarecer de
derecho 8 lo que I!olicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma-
drid 3 de hbrero de 1899.
ComunA,
Señor Capitán general de las islas Baleares.
---<:><><:>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del batallón expedioionario de Castilla D. Leopoldo Ló·
pez Varda, actualmente residente en ese distrito como ra·
patriado, en solicitud de que se le oonceda plaza de agrega·
do á. una de laa academias regionales de sarp;entos, por ba-
ber pertenecido ,á ,],!l prep!lratoria de la Haban1l, ~l ~1
(q. D. g.), Y en su nombre la R!,inflo.I:tegente del Reino. se ha
s\lrvi~o (lej!es~i,lP.lIr la peticJÓl;lI.l,el .i..n.tllJ:ftaado porc.axece.r.de
dereoho ti. 10 que solIoita.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimilmto y
demás efaotos. Dios ~arde á V. E. muohoumos. Ma-
drid 3 de,febre~o de 18,~9. '
CORREA
Sefior Capitén ge'p~¡.al d,e..Galicja.
SECCIÓN DE mSTRUCCIÓN YRECLU'rAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cabo de
Carabineros Luis del Arco y Lopeandí6, y de acuerdo con lo
informado por el CÓriS6jO Slipramo de Guerr~ y Marina, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombli'lla Reina. Regenta del Reino,
se ha servido nombrer al interesado !lhlmno ~el Oolegio,pre-
paratorio milit!lr de Trujillo. " .
De real orden lo digo á V. E. pl\l;a su ~oºoc~ientoy
demts dectas.' Dios guarde AV. E. ÍpUC!J.q~Afío.B. MadJ:id
ade febrer.o de i8~9. "." ,- .. . .." ,'...
CORREA
Sefior Director general de Ctlrahineros.
S~fioreR C8pitá~ general de la prime,ra ,~~gi~n y Dit;,~c~Qr d,e
Colégio preparátoriomilitarde TrujiUd.' ,
dem~a efeoto~. ])iqf1 g~rlie 4 V• El. )'llUChOB J'ñosl. Ma-
drid 3 de febrero de '1899';" ,.' , .. .
'. CoRREA
Sefior Capit~n gén~ral de .C~8tllla la Nuev~ y Extremadura.
Befior Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra "1 Marinl.
'_'Yool~lt!-"_.
COllREA
Exorno. St•.; Ea viste. de 18 insta,ncia promovi,dapor
lIaria Rodriguo:&' San Juan, madre de Fulgencio Fernéndez
Rodríguez, soldado que foé del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careaiendo la interesada de derecho á dicho
benefioio, s"gún la legislación vigente, una vez que el cau·
sante falltoió de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre l• .Reina R\lgente del Reino, de conformidad oon
10 expuesto por el Cona~jo Supremo de Guerra y Marina en'
16 de enero próximo pasado, se ha servido desestimar ]a re·
ferida inste.ncia.
De real orden lodig() á V. E. para suconoci~ientoy
.0'.
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por
losé Sáncbtz Moreno, y consorte, padrf.18 de Jaan S~nohEz
Vélez, Baldado que lué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careoiendo los interessdos de dereoho á dioho be-
nefioio e~~úa la legislación vigente, un~ vez que el causante
falleció de <enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, da conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Goerra y Marina en 12
de enero próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instr.ncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft'ctcs. Dios guarde á V. E. muchos afio@. Ma-
drid 3 da f ..brero de 18139.
Señor CllpiMngeneral de Galicia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de G.\lerra y .ari~.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
SabiJl',o Baile Lorenzo, y consorte. pudras de Sebastián Baile
Pnlido, soldado que fué del ejército de Oaba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
benefiro.o según la legislación vigente, puesto que el oausan-
&\.) falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en S,I;l
nombre la Reina Regente del Reino, d.e conformidad con 10
expuesto por el Conspjo Supremo de ,Guerra y ~erina ,en 13
de enero próximo pasado. se ha servido deaeetim,ar la refe-
¡ida instancia.
DA real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
de~nts efectos. Dios guarde á V. E. muohoE! años. Ma-
drit\ 3 de f~brero de 1899.
CORRIllA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y B~remadllra.
Señor Pn.9idente del CODBBjO $u'pre~o de Guerrll y ,lllIari,~.
Safior Capitán general de Sevilla y Granllda.
f!efior Presidente dAl Consejo Supremo de Gl.1errt y lI'ariud.
CORREA
Excmo. Sr.: En yjsta de la instancie. pro:rnoYid~ por
Cipriano Martínez Riveiro, reeidente en Santa ~aria de Ar·
galo (Ccruña), padre de José Martinez López. soldado reser·
vista del r~empl8zo de 1891, en súplioa de pensión; y 9are·
oiondo el int~resado da derecho al benefioio que pretende
por no hbllarse compr~nñidoen el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yeJl su nom-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
de enero próximo pasado, no ha tenido á bien estimar eire-
curso.
De raal orden lo digo &; V. ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gUdrde á V. m. muchos afios. Madrid
3 de febrero da 1899.
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lExcmo. Sr.:' En vista. de lo propuesto por el direotor !
del Oolegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),.
Y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido tí bien
nombrar ayudante de profesor del mismo, al primer tenien-
te del regimiento Infanteria de Isabel II D. Guillermo La-
rrondo y Prieto.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dioe guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
ddd 3 de febrero de 1899.
COlUlEA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
SeñorEs Ordenalor de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio llleparatorio militar de Trujillo.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la inf3taricia que V. E. cursó
con su ofioio de 19 de enero próximo pasado, promovida por
el capitán de Artillería D. AlfonsfI Suero y Laguna, en situa·
ción de excedente como regresado de Cuba, en súplica de que
se le dé de baja en ese centro de enseñanza, dejando de figu-
rar como 81umno del mismo, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reins Regente del R~ino, 6e ha servido acceder á la
petición del interesado.
De real orden lo digo á V. l!h para su cunocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
COIm1llA.
Safior Directc:r, de la EEcuela SlIperior de Guerra.
SECCIÓN DZ ASUNTOS GENEEALES
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vhta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU escrito de 8 de agosto último, en el que se
propone para recompensa al teniente cl'Jronel, primer jefe de
18 Comandancia de Jaén, de ese instituto., D. Antonio Aguirre
del Campal, y fuerza 8. sus órdenes, por el distinguido com-
portamiento que observaron eon motivo de los gra'Ves 8UC6-
sos ocurridos en Linares el dia 8 de mayo anterior; tenien-
do en cuenta que los interesados, gracias á la energia y pru-
dencia que supieron desplegar, lograron evitar los desma-
nes de turbas considerables con escasa fuerza, salvando á la
citada población de un dla de luto, por lo que mereoieron,
loa más calurosos elogios de todall laa autoridades y vecinoS!
hoara:los de la misma, el Rey (q. D. g.), yen' /lU nombre 12
Reina. Regente del Reino, de aouerdo con el informe emitido
por la Junta. GJonsultiva de Guerra y por resolución de 25 de
enf:1ro próximo pasado, ha tenida 4 bien oonoeder la. cruz de
segundaMasa del Mérito Militar con dietintivo blanco al
expresado j~fe y mención honorífica al capitán D. Gl'er;orio
Contraras Ag,uilera y primer tenienta D. Joeé Ma;ÍJl Palacios_
S. M. se ha servido asimismo otorgar á los cabos y guardias
comprendidos en la siguiente relación, que prinoipia con
Manuel España. Jurado y termina con Juan Fernández Zapa.
ta, las recompensas que 6n ella se expresan.
De real orden lo digo á V. .ID. para' su conooimiel1to y
demás efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1899.
GORREA
Señor Director general de la Guardia Civil•
Señor Presidente de la Juta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita.
CoRREA
•••
NOMBRES
Madrid 3 de febrero de 1899
I Recompensa1 que se cOllcctle
-------¡
Cabo ••••.•• Manuel Espafia Jurado •• ,. ¡cruz ~e plata del
Otro.. •..• José Netalo Gnyn • • . MérIto Milit:tl'con
•• u distintivo blanco.
Otro.••.•... Ramón Fernández Arjona, ' '
Otro...•.... Antonio Anguita Sostao..••••.
Otro•••••.•. Pedro Arenas Galán ••.•••...•
Otro•••.•••• Sebastián Pefia Martínez. .• ... .
Guardia 1.0 • Francisco Fernández Manrique MenCIón honorífica.
Otro•.••.••• José Medel Navarrina...•...•.
Otro ••.....• Juan Bailén Aguil:u••........
Otro 2."..... JUlm Fernández Zapata•..•...
1
Exomo. S".: En viata de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de a'nril último, promo-
vida por el primer teniellte de la escala de reae:rva de Iufan-
tefia, ,con destino en el depósito de embarque eetfl.blecido en
Santauder, D. Antonio Quesada Yáñez, en súplica de recomo
penss, como autor de un mapa militar de España é indice al·
fabético de los pueplos y estaciones de ferroearril de la Penin-
sula; consideraudo que si bien el 'mapa de referencia adole-
ce de las mismas incorrecciones que todos los publicados
hasta el día, obedeciendo á organizaoiones diferentes ó con
'un fin determinado, llena su objeto como s,nxiJiar para. faoi-
mar la formación de listas en Isa aperaci.ones de embarco
de tropas por las diferentes lineaB férreas; teniendo en ouen~
ta que elindice geográfico que le: acompaña tiene importan-
',ola como trabajo de recopilalJión, no carece de interés desde
.el citado punto de vista· y ,credita. laboriosidad y buen de-
OBRAS DE TEXTO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servidodillponer que
la real orden de 18 de enero próximo pasado (D. O. número
17), que setlala. libros de texto para algunas de las asigna-
tllras que se estudian en las 5.cad~mills preparatorias de
sargentos, Ele entienda rectificada en el sentido de que el au·
tor de la Hil:'!toria de Ellpafia, es D. Ricardo Beltrán y Rózpi-
de, en lugar deDo Rafael, como pcr errorea consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci::niento y
demás efeotos. Dios guarde 8.. V. E. muchos años. Ma-
dlid 3 de febrero de 1899.
.. 1.....
Selior••. '
CoRREA.
SU:.ELDOS, HABIDRfllS y GRATIFICACIONES
Excmo: Sr.: En vista de la propuesta elevada á eate
Ministerio por el Director de 1& academia de InfanttllÍa, el
Rtly (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R~ino,
se ha servido conceder la gratificación anual de 600 pesetas
á les primeros tenientes ayudantes de profesor D. José Mo-
. reno Escudero y D. Federico GasaUa Camino, por hallarse
comprendidos en el arto 8.11 del reglamento orgánica' de
dicho centro, debiendo hacérseles el abono desde V~ de·
~ro último.
De real ord¡;¡n lo digo tí V. E. P.lUlIo su. conollimienio y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Capitin general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería. . '
.... ~~,
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El Jefe de la Sección,
Erwique Oortés
Beñor •••
Setiór Oapitán general de la cnarta región.
IMPRENTA Y, LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO Dll ;LA. (,lUERRA
El Jefe de la Sección,
José de Luna
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
te la Subseoretaria '1 Seoolones d.e este ltlnlsterie ., de
lall Dlraooiones generala.
SECCIÓN DE INGENIEROS
EXCEDENTi'S
Oircular. Los primeros jefes de los cuatro regimientos de
Zapaclotea Minador-s, batalloMs de Telégrafos y Felrocarrl·
les y regimiento de Ponkneros, se servirán remitir con ur~
gancia á esta Sec.:ión,relaoÍones nominales de laa clases de
banda que figut'an en los mismos en conoepto de exoedentes,
aaí como manifllatar las vacantes que tengan de dichas clases.
Madrid 3 'de febrero de 1899.
SECCION DE INFANTEntA
DESTINOS
El sargento maestro de banda Benito Alonso Echavarria,
supernumnrario en el regimiento Inf15ntlOria de Asia núme-
55, pasarA á ocupar plaza de plantilla al batallón Oazadora!
de Figneras núm. 6, donde existe vaoante de su clase; veri·
fioándose la con8spondiente alta y baja en la revista del pró.
ximo mes de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de febrero
de 1899.
Beñor•••••
Excmo. Sr.: En vista de 1& instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio con sU6srrlto de 5 de noviembrl:l ultimo.
promovida por el soldado de eEte cuerpo José GOñzález Sorri-
bES, en súplica de recompl:nsa por las heridas que recibió en
la noche d~115 de diciembre de 1894, perteneoi... nólQ á la
C'Jooandancia de la Guardia Civil de Vueltu Abajo (Isla de
Cuba), al prestar el servido de emboscada en el potrero
(Para y Limpia», de la demarcación de S'm Juan y Contre-
ra..; reeultando que si bien el interesado sufrió la ampuia-
ción del brazo izquierdo á oonsééuencia de las heridas que le
causó un bllndolerD en la citada boche, no fué propuesto en
tiempo oportuno pur ms jefes para recompensa, ni consta
que el hacho de referencia Uwara oonsig6 acto alguno en
que el1'dcurrente se distinguiera por BU arrojo y bizarris, y
teniendo además en ouenta que el Estado atiende á su sub·
sistencia, por todo,el resto ¡le BU vida, el Rey (q. O. g.), y
en su nombre la Reina. Regente del Rfinoj se ha sl'1'vido des-
estimar la petioión del interesaio, por no hallarse comp~en­
dido en ninguno de los oasos que praviene el vigente regla.
mento de recompensas para h~s,clases de tropa.
De rl'81 orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás eflictos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1899.
CoRREA
eeñor Comaud. nta general del Cuerpo y Cuartel de Invá:idos.
Safior Comandante general de Molilia.
8e1\or O(denado~ de pagos da Guerra.
demá~ tfectilS. DiÓ19 ~harde á V. :ID. muchos afios. Ma·
drid 3 de febrero de 1899.
EXOlXiO. Sr.: Accediend o á lo solioitado por el médico
provisiond del cuerpo de Sanidad Militar, con de~tino en
elseguu'lo regimiento de Artillería de montaña D. FElix
Pé;ez GAllego, en instancia que cursó V. E. á este Ministe-
rio con su esorito de 20 de enero próximo pasad'o, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei!:lo, ha
tenido á bien conceder al interesado lacrti~ de prim3ra cIa·
Ee del M,érito Militar con distihtivo blanco, como cO'Dpren-
dido en la. real orden de 4 de septiembre de 1895 (O. L. nú-
mero 284).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde lÍ. V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este ~lini~terio con su escrito de 12 de enero próximo pasa-
do, pr",movid~ por el médieo provisional del ouerpo de Sa-
nidad ruilitar D. Francisco Amo y Esp\1jo, en súplica lie que
s~~ lü c;.m¡;e:ta la cruz dI'} primera clase del Mérito MíHtllr con
distintivu blanco, por hab9l prestado sus servioios en la i~la
de Punto Rico, durante 18 meses; teniendo en elata que
si bien por n al"s órden8B de 4 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 285), y 19 de ni,viembre de 189'6 (O. O. núme-
262), Sto concedió á los reMidos pTovi~ionales destinados á
Cuba ó Filipinas derecho á la mencionada recompenFa 81
año de prestar allí sus servicios, no pueden conaiderz"rse en
las mi.lmas condiciones los que 10 fueron á Puerto Rico
como el re¡';Ul':::énte, y que éste no ha cumplido todavía en el
desempeño de su cargo el plazo de dos año!'!, señalado en la
de 4 da septiembre de 1895 (C. L. núm. 284), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha ssrv:do desestimar la petición del illteresado.
De i~eal orden lo digo á V. E. para su conooimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V• .fil. muchos años. Ma·
d.dll 3 de fóbrl.'lro de 1899.
Co~REA
Selior Oapitán genéral de Sevilla y Gránada.
-~ -o ••
.lf,xmno. Sr.: Aooediendo tí lo solicitado por el sargento
del oafa:lón disciplinario de tosa plaza, José Ramire!!: León,
en inst~n('ia que cur,;6 V. E. á ef>te Mjuitterio con su fS'ti·
to dI'! 19 de Bllero próximo paEado, el R:!y (q..D. g.), yen su
nom bre la Reina Rt'gente dd Reino, ha tenido á bbn oon·
ceder ti recurrente la crUz de plata del Mérito Militar con
distintivo bllUlCO y pensión de 2'50 p8setar:; meDsuale~, mien-
tras pf'rmanezca en el servicio activo, como comprendido en
la regIR 2.1\ del arto 6." de la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
Da real orden lo digo t\ V. E! ¡Jara su conocimiento y
... '
Sto en bf'nefirlio de un l!ervicio iroportnntf', el R<y (q. D. g.), ;
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 1
el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra y por 1
resolución de 25 de enero próximo pasado, ha tenido á bien
conceder al exprermdo oficial mención houorífioa.
Da real orden 10 digtl á V. E. para su tlot;loaimietito y
dl'lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 da febrr"fo de 1899.
CORREA
Señor IU8pedor de la Clija g.meral de Ultramar.
S~ñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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